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General 
Seventh General Report 5/2402 
Programme of the Commission for 1974 
2/1101-1104, 2432 
Programme of the Commission for 1975 and 
annexed memorandum GR, introduction 
Tribute to the memory of President Pompidou 
4/2438 
VIIIth European Communities' Prize 12/2431 
Research scholarships 12/2432 
Functioning of the common market 
Customs union 
General problems GR 85-89 
Removal of controls in intra-Community trade 
GR86 
Simplification of customs procedures and 
formalities 1/2101 4/2101 5/2101 6/2101 
GR 87,88 
Meeting of the committee on customs questions 
1/2102 
International representation of the Community 
in the customs field GR 89 
Common customs tariff GR 90 
Tariff applicable from 1 January 1975 10/2101 
Cut in customs duties between the three new 
Member States and the Six 1/2103 
Nomenclature 
Harmonized system for describing and 
codifying goods 6/2102 
Methods to be used in analyzing goods 
(oils and fats) 4/2102 
Goods for external trade statistics 10/2104 
Residues from the extraction of maize germ 
oil by solvent or pressing (content) 2/2101 
Livestock and meat of domestic cattle 
4/2102 
Cherries 7-8/2101 
Discs (wafers) not yet cut into micro-wafers 
6/2103 
Deferred alignment with the CCT charges 
5/2102 12/2104 
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Economic tariff matters GR 91 
Suspension of autonomous duties 2/2425 
3/2101, 2102 4/2103 6/2104, 2105, 2112 
7-8/2102, 2103 11/2101-2104 12/2101-2103, 
2112 
Tariff quotas 1/2104 2/2102 3/2103 
6/2106 7-8/2104, 2105, 2111 9/2101, 2105 
10/2102, 2104 11/2105, 2106, 2107 12/2105, 
2106,2112 
Generalized tariff preferences 1/2105, 2108, 
2426 2/2105 10/2104, 2416 11/2446 
12/2107 
Community monitoring of imports (EFT A 
countries) 11/2107 
Customs value and charges having equivalent 
effect to customs duties GR 92, 93 
Consideration of price reductions when deter-
mining customs value 6/2107 
Average standard values for citrus fruits 
7-8/2106 
Delivery time of imported goods 7-8/2107 
10/2104 11/2107 
Amendment to the 1968 regulation on customs 
value 10/2104 
Judgment of the Court of Justice of Octo-
ber 1974 (Case 27/74, Demag-Finanzamt-
Duisberg-South) 10/2443 
Harmonization of customs legislation 
GR 96-98 
International Convention for the Simplification 
and Harmonization of Customs Procedures 
10/2103 
Procedures for putting goods into free circu-
lation 1/2106 6/2459 7-8/2470 
Goods imported for testing 5/2103 10/2104 
11/2107 
& 
Duty-free entry GR 98 
Duty-free imports of small consignments of · 
goods of a non-commercial nature 12/2108 
Duty-free import of educational, scientific 
or cultural material 1/2107 5/2105, 2439 
6/2460 
Customs procedures GR 97 
Transit 12/2109 
EEC/ Austria joint committee 2/2103 
Tariff system for goods re-entering Com-
munity customs territory 7-8/2111, 2427, 
2470 
TIR agreement 6/2108 
Origin and methods of administrative coop-
eration GR 94 
Concept of 'products originating' 
Joint declaration of intent (Malaysia, Philip-
pines, Indonesia, Thailand exporting via • 
Singapore) 2/2104 
EEC/EFTA 3/2104 6/2110 12/2111 
Joint committees 
EEC/ Austria 9/2103 
EEC/Finland 3/2105 
EEC/Sweden 6/2109 
EEC/ Arab Republic of Egypt joint committee 
7-8/2108 
EEC/Cyprus Association Council 5/2104 
Faroe Islands 2/2110 
Concept of origin of petroleum products 
10/2104 
Customs procedures with economic impact • 
GR95 
Inward processing 
Trade between the Member States of 
the original Community and between the 
new Member States 6/2111 
Certain products coming under the beef 
and veal and pork sectors 9/2104 
Fishery products of Norwegian origin 4/2104, 
2431 
Participation in financial control GR 99 
Internal common market 
Free movement of goods 
GR 100-120 
Safeguard measures 
• Ireland 
Sisal twine 6/2113 GR 103 
Italy 
Import deposit measures 5/2106 7-8/2112 
GR 102 
United Kingdom 
Coal and steel 2/2107 6/2114 GR 101 
Quantitative restrictions on imports or exports 
GR 104-106 
Measures having equivalent effect GR 105 
Automatic licences GR 106 
Directives adopted by the Council in 1974 
GR 110 
Annex 1 to ch. IV 
Directives adopted by the Commission in 
1974 GR 111 
Annex 1 to ch. IV 
Proposals transmitted by the Commission to 
the Council GR 112 Annex 2 to ch. IV 
Application of directives by the Member 
States GR 113 
Proceeding in respect of infringements 
GR 113 
Pharmaceutical products 5/2108 6/2118, 
2487 GR 119 
Trade arrangements GR 116 
Public contracts GR 117 
Removal of technical barriers to trade 
Industrial products GR 107-114 
Motor vehicles (and their trailers) 
Braking systems 2/2109 
Steering mechanisms (behaviour on Im-
pact) 6/2115 
External projections 4/2108 5/2108 
9/2106 
Towing hooks 12!2115 
Plates and registration 7-8/2115 
Lighting and light-signal devices 4/2108 
5/2108 
Full and dipped headlights 12/2115 
Parking lights 12/2115 
Fog-lights 4/2108 5/2108 
Illuminated number plates 12/2115 
Reflex reflecting devices 1/2109 4/2108 
5/2108 
Motorcycles 12/2115 
Farm or forestry tractors 
Noise level 3/2107 7-8/2121, 2470 
9/2108 
Rear-view mirrors 6/2115 
Field of vision 6/2115 
Windscreen wipers 6/2115 
Braking systems 6/2115 7-8/2114 
Lighting and light-signal devices 6/2115 
7-8/2115 
Protection against overturning 12/2115 
Construction machinery and equipment 
Noise level 12/2115 
Pneumatic concrete-breakers and hammer-
drills 
Noise level 12/2115 
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Measuring instruments 
Alcoholometers and hydrometers for al-
cohol, alcoholometric tables 11/2108 
Packaging of prepacked liquids 12/2114 
Weights of 1 mg to 5 kg of above-average 
accuracy 3/2106 
Cold-water meters 12/2114 
Electricity meters 2/2113 
Gas meters 6/2116 
Gas meters: scales of charges for testing 
6/2116 
Gas cylinders 
Welded in unalloyed steel 7-8/2118 
Non-welded in aluminium alloys 
7-8/2118 
Bottles used as measuring recipients 
12/2114 
Transport tanks used as measuring con-
tainers 6/2116 
Radio interference caused by: 
Radio and television receivers 2/2113 
Industrial, scientific and medical equip-
ment and similar apparatus 7-8/2117 
Sulphur content 
Of liquid fuels 11/2109, 2448 
Of gas-oils used for domestic heating 
and diesel-engined vehicles 2/2111 
6/2118 
Petrol: lead content 6/2118, 2485 
Ceramic articles in touch with food: quan-
tities of lead and cadmium permissible 
12/2115 
Dangerous substances and preparations: 
classification, packaging and labelling 
5/2108 7-8/2116 12/2115 
Marketing 11/2109 11/2451 
Legislating on the protection of the en-
vironment 
Waste disposal 9/2107, 2217 11/2238 
Disposal of waste oils 3/2108, 2224 
7-8/2121, 2466 10/2106 11/1204, 2238 
Sulphur content of fuels 6/2415 
1112109 
Exhaust gases 2/2110 
Dangerous substances and preparations 
(marketing) 11/2109 
Textile names 7-8/2121, 2470 
Veterinary medicines (tests) 1/2110 
Cosmetic products 3/2109 
Processed foods GR 115 
Natural yeast and yeast residues 1/2111 
Preservatives (foodstuffs for human con-
sumption) 1/2111, 2425 
Standards 
Euronorm GR 114 
Free movement of persons 
GR 121-133 
Freedom of establishment and freedom to 
provide services GR 121-126 
Application of the directives GR 126 
Abolition of restrictions to the freedom of 
establishment 6/2477 10/2105 GR 122 
Residence of nationals of the Member States 
12/2116 GR 123 
Certificate of professional experience 5/2107 
Mutual recognition of diplomas 10/2105 
GR326 
Press activities 11/2109 
Self-employed activities 
Transport agents and travel agents 
11/2109 
Bonders 11/2109 
Customs agents 11/2109 
Architects 11/2109 
Agriculture 11/2109 
Doctors 11/2109 
Dental practitioners 11/2109 
Nurses 11/2109 
Midwives 11/2109 
Veterinary surgeons 11/2109 
Pharmaceutical industry 11/2109 
Pharmaceutical trade 6/2118 11/2109 
GR 125 
Pharmaceutical wholesale dealers 11/2109 
GR 125 
Trade and distribution of toxic products 
6/2117 GR 124 
Wholesale dealers of toxic products 
6/2117 GR 124 
Economic and accountancy fields 
11/2109 
Insurance agents and brokers 11/2109 
Taxation 11/2109 
Financial field 11/2109 
Opticians 11/2109 
Hairdressers 11/2109 
Itinerant 11/2109 
• Financial institutions GR 127-133 
Insurance GR 127-129 
Direct life insurance 1/2119 5/2113 
10/2408 
Direct insurance other than life insurance 
12/2451 
Negotiations with Switzerland and projects 
running within the OECD 1/2130 
7-8/2138 
Community co-insurance 5/2112 12/2451 
Green card: abolition of checks 2/2121, 2122 
12/2136 
' Frontier insurance contracts 2/2123 
Banks GR 130, 131 
Coordination of banking legislation 1/2121 
I 3/2122 4/2114 12/2137 
Contact committee 412114 12/2137 
Collaboration with competent representatives 
from Member States 3/2122 4/2114 
Relations with non-member countries 3/2122 
Banking profession 
Access 3/2122 4/2114 
Operation 4/2114 
Setting-up of branches 3/2122 
Financial structure of credit institutions 
3/2122 
Other financial institutions GR 132, 133 
Prospectus to be published when securities are 
admitted to official stock exchange quotation 
7-8/2130 2463 
Sales prospectus for securities offered by 
collective investment groups 212124 
Companies GR 134-137 
Company law GR 135 
Joint stock company (structure) 5/2108 
Limited liability companies (annual accounts) 
2/2112 s 6 
European ;oint stock company (draft statute) 
7-8/2121 GR 136 
European cooperation grouping S 1 GR 137 
Economic, commercial and private law 
GR 138-144 
Patents GR 138 
Community patent 4/2105 
Trade-marks GR 139 
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Private international law GR 140 
Consumer credit GR 141 
Liability for defective products GR 142 
Commercial agents GR 143 
Other fields 
Bankruptcy GR 144 
Misleading advertising GR 144 
Jurisdiction and enforcement of judgments 
GR 144 
Criminal law GR 145 
Economic criminal law GR 146 
Prosecution of offences committed against 
Community law in foreign countries 4/2106 
GR 146 
Infringements of agricultural, excise, fiscal 
and food legislation 4/2106 
Community officials and criminal law 4/2107 
11/1110 GR 147 
Competition policy GR 148-168 
General problems GR 149-156 
Second Report on Competition Policy 112118 
Third Report on Competition Policy 3/2110 
10/2407 
Work on prices GR 149 
Selective distribution GR 150 
Patent licences 12/2119 GR 151 
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Oil market situation GR 152 
Merger control 112403 2/2419, 2449 
GR 153 
Relationship between Community law and 
national legislation 12/2120 GR 154 
Introduction of limitation of actions under 
Community law 7-8/2122 1111103 GR 155 
General rules applicable to enterprises 
GR 157-163 
Meeting of government experts on restrictive 
agreements 12/2119, 2120 
Agreements mergers, dominant positions: case 
histories 
Decisions on restrictive agreements (Art. 85 
EEC) GR 158 
Agreement between glass container manu-
facturers 5/2109 
Bouteilleries belges reunies and Verlica-
Momignies, Gerresheimer Glas and Veba-
Glas/H. Heye Glasfabrik, Boussois-Souchon-
Neuvesel/Saint-Gobain Emballage, Bordoni-
Miva, Avir and Ve-Tri, Vereenigde Glas-
fabrieken 5/2109 
Verre plat GUR-Kartell (St.- Gobain/Pont- , 
a-Mousson and BSN) 10/2107 
Papiers peints de Belgique 
SC Usines Peters-Lacroix, Papeteries de 
Genval SA, Papiers-peints Brepols SA, Ets 
Vanderborght Freres 7-8/2128 
'Advocaat Zwarte Kip': BV Van Olffen/SA , 
Cinoco 7-8/2130 
Nederlandse Vereniging voor de Fruit- en 
Groentenimporthandel/Nederlandse Bond van 
grossiers in zuidvruchten en ander geimporteerd 
fruit 'Frubo' 7-8/2127 1 
French-Japanese agreement on the prices of 
. ball-bearing 12/2121 
Comptoir de vente Asybel 1/2112 
Quality electrodes for air-welding 
Belgium: Arcos, Esab, Soudometal La Sou-
dure, MBLE, Smit-Weld, Varios and 
Oerlikon Soudometal 11/2111 
Netherlands: Philips, Smit-Weld, Varios, 
Nederlandse Lasdraad en Electrodenfabriek 
FH. & CO. NV, l'Air Liquide Nederland, 
Arcos Electrolasch, ESAB, Oerlikon Soudo-
metal, Interlas, Metaalcompagnie 'Brabant', 
Van de Ven and Welca 11/2111 
Kali- und Salz/Kali-Chemie 4/2113 
Kali und Salz AG (Germany) Societe com-
, merciale des potasses et de l'azote, Sari (France) 
10/2108 
Nederlandse Vereniging voor Grammofoon-
platen Importeurs (NVGI) 2/2114 
Promotion of cooperation GR 159 
(Art. 85 EEC) 
Cooperation agreement Rank Precision 
Industries Ltd. (London), Societe d'optique, 
precision, electronique et mecanique 
(SOPELEM) (Paris) 12/2125 
(Art. 65 ESCS) 
European Manganese Group (EMG) (So-
cietes nouvelles des acieries de Pompey 
(SNAP)/Compagnie universelle d'acetylene 
(CUA)/Societe fran~aise d'electrometallurgie 
Eurominas electrometallurgia 
(EUROMINAS) 10/2109 
Steelmaking supplies Ltd. 1/2114 
'Servicelager for Jernbranchen A/S' 1/2115 
'Saarlor' 4/2109 
Adiustment of distribution systems 
(Art. 85 EEC) GR 160 
Bayerische Motoren Werke AG (BMW) 
• (Munich) 12/2126 
Parfums Christian Dior et Lancome (France) 
12/2123 
Goodyear Italia SpA (Rome)/Euram Italia SpA 
(Milan) 12/2124 
Duro Dyne Corporation (New York)/Europair 
SA (Bruxelles) 12/2124 
AEG-Telefunken, Frankfurt 11/2110 
Sperry Rand GmbH, Frankfurt 1/2113 
Constructa (Munich)/Siemens SA (Brussels) 
7-8/2129 
Abuse of dominant position (Art. 86 EEC) 
GR 161 
General Motors Continental NV (Antwerp) 
12/2122 
Societe des auteurs, compositeurs et editeurs 
de musique (SACEM-Paris) 3/2111 
Societe beige des auteurs, compositeurs et 
editeurs (SABAM-Brussels) 3/2111 
GR 156 
Creation of ioint subsidiaries (Art. 85 and 86 
EEC) 
GR 162 
Prior control of mergers in the ECSC (Art. 66) 
GR 163 
British Steel Corporation (BSC)/GKN Dowlais 
Ltd. 1/2116 
British Steel Corporation/Lye Trading Co. 
Ltd. 10/2111 
British Steel Corporation/Johnson & Firth 
Brown Ltd. 12/2127 
Guest Keen & Nettlefolds Ltd./Brymbo (British 
Steel Corporation) 1/2116 
Guest Keen & Nettlefolds Ltd./Groupe Cassart 
7-8/2116 
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Guest Keen & Nettlefolds Ltd. (GKN)/Miles 
Druce & Co. Ltd. (RU) 3/2112 
Creusot-Loire SA, Paris/Cartry-Worms SA, 
Nancy 3/2114 
Creusot-Loire/Marrel Freres SA 11/2114 
Fiat SpA/Allis Chalmers & Co. 3/2113 
Hansen Neuerburg Export-Import GmbH OGH 
3/2115 
Interforge (Creusot-Loire SA/ Aubert & Duval 
SA/Forgeal SA) 7-8/2124 
Societe des Laminoirs de Villerupt (SACILOR)/ 
Societe metallurgique et miniere de Rodange-
Athus) 9/2109 
Marine-Firminy/Schneider SA 4/2110 
SOLMER (Thyssen/SACILOR/USINOR) 
11/2112, 2113 
Howard E. Perry & Co. Ltd./Klockner & Co. 
10/2110 
VEBA/Gelsenberg AG 12/2127 
Research programme on concentration 
GR 164 
Application of the rules of competttton to 
forms of state intervention GR 165-168 
State aids GR 165-168 
General aid schemes 
12 
Measures to foster economic expansion 
(Belgium) 3/2116 
Guarantee to the Wagnisfinanzierungs-AG 
(WFG), Germany 6/2121 
Interest rebates to undertakings to avoid 
partial or full unemployment among their 
workers (Italy) 6/2119 
Loans at low interest rates to companies 
in difficulty (Italy) 6/2120 
Aid system for the benefit of investment 
(law on economic expansion), Luxembourg· 
10/2112 
Guarantees to certain operations by the 
Nationale Investeringsbank (Netherlands) 
4/2111 
Aid to bakers to bring down the price of 
bread (United Kingdom) 7-8/2132 
Sectoral aids GR 166 
Shipbuilding 6/2122, 2412 7-8/2133 
12/2129 
Aid to ensure outlets for Community coal in 
electric power stations (Germany) 
7-8/2131 
Aeronautics industry (Airbus) (Germany) 
4/2112 
Wool industry (United Kingdom) 
2/2117 
Textile industry 1/2117 
Wood and wood pulp (France) 2/2116 
Regional aid GR 165 
Coordination 1/2118 2/2115 
Modification to regional aid schemes 
(Netherlands) 2/2115 
Tariff subsidy to the supply of natural gas 
in three Dutch provinces 2/2115 
Aid financed by semi-fiscal taxes 
Technical centres for the clock and watch 
industry and for the hides and skins industry 
(France) 5/2110 
French research centre for resinous products 
and their derivatives (France) 11/2117 
Institutes for industrial research and devel-
opment (Italy) 3/2118 
Reafforestation, forestry and paper manu-
facturing research and the press (Italy) 
11/2116 
Environmental aids GR 167 
Community framework for State aid for 
the environment 11/2115 
Subsidies to plants for purifying waste • 
water (Belgium) 2/2118 
Investments for the protection of the 
environment (accelerated depreciation) 
3/2117 
State monopolies of a commercial character 
GR 168 
France 
Potassic fertilizers 6/2123 7-8/2134 
10/2114 12/2130 
Spirits 10/2113 
Potassium salts 6/2124 
Manufactured tobaccos 7-8/2136 
Matches 7-8/2135 
, Italy 
Manufactured tobaccos 11/2118 
12/2131 
Salt 5/2111 
Bergamot essence 9/2110 
· Fiscal policy and financial institutions 
Taxation policy GR 169-182 
Direct taxes GR 178-181 
Taxes on company profits GR 178 
, Withholding tax on bond income 2/2120 
GR 179 
International tax avoidance and fraud 
11/2119 GR 180 
Tax arrangements for frontier and migrant 
workers GR 181 
Indirect taxes GR 170-177 
Turnover tax GR 170, 171 
Joint VAT system: standard basis 1/2122, 
2456 3/2123, 2407 7-8/2137 GR 171 
Indirect taxes on capital-raising operations 
3/2120 5/2113 6/2127 
Duty-free allowance for travellers 
GR 172, 173 
Excise duties 4/2115 GR 174, 175 
Mineral oils 5/2113 
Manufactured tobaccos 3/2121 
5/2113 6/2126, 2127 7-8/2139, 2465 
11/2418 12/2454 
Captal duty GR 176, 177 
Financial institutions 
GR 127-133 
Insurance GR 127-129 
Direct life insurance 1/2119 5/2113 
10/2408 
Direct insurance other than life insurance 
12/2451 
Negotiations with Switzerland and projects 
running within the OECD 1/2120 
7-8/2138 
Community co-insurance 5/2112 
12/2451 
Green card: abolition of checks 2/2121, 2122 
12/2136 
Frontier insurance contracts: duration 1/2123 
Banks GR 130, 131 
Coordination of banking legislation 1/2121 
3/2122 4/2114 12/2137 
Contact committee 4/2114 12/2137 
Collaboration with competent authorities of 
Member States 3/2122 4/2114 
Relations with non-member countries 3/2122 
Banking profession 
Access 3/2122 4/2114 
Operation 4/2114 
13. 
Creation of branches 3/2122 
Financial structure of credit institutions 
3/2122 
Other financial institutions GR 132, 133 
Prospectus to be published when securities are 
admitted to official stock exchange quotation 
7-8/2139, 2463 
Sales prospectus for secunttes offered by 
collective investment groups 2/2124 
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Economic and monetary union 
Economic, monetary and financial policy 
Economic and monetary problems within the 
Community 1/2201 2/1401-1405, 2201, 2202 
3/2205,2404,2449 6/2409 7-8/2459 
11/2203, 2204, 2407 12/2206 
GR 183-185, 196 
Repercussions of the energy crisis 1/2202 
7-8/2206 GR 183 
Inflationary tendencies GR 184, 185 
Emergency measures 1/2201 2/2201 
6/2201 GR 186-189 
Italian problems 
Protective measures adopted by the Italian 
government 5/1101, 2201 6/1401-1403, 
2410 7-8/1401-1407 
Commission's opinion 5/1102, 1103 
Council session of 7 May 1974 5/1104, 
1105 
Commission decision of 8 May 1974 
5/1106 
Italy's stabilization programme 
7-8/1401-1406 
Italy's economic situation 9/2202 
11/2208 
Granting of medium-term financial assist-
ance to Italy 11/2201, 2202 12/2205 
Economic and financial situation since 
enlargement 10/2502 S7 
Economic policy 
Short-term GR 190-193 
Economic policy guidelines for 1974 
3/2202 5/2405 6/2202 
Coordination of economic policies of 
Member States 2/2201 7-8/2201 
9/2201 10/2201 11/2204 12/2204 
GR 194 
Medium-term GR 198 
Monetary policy 
Community exchange rate system GR 185 
Floating the French franc 1/1301, 1302 
2/2201 
Annulation of France's and Italy's two-
tiered exchange market 3/2201 
Initiatives in the European monetary field 
(communication by the acting President of 
the Council) 16.9.1974) 9/1301 
European Monetary Cooperation Fund 
12/2202 
New unity of account (currency basket) 
9/1301 12/2203 
Community loans 9/1301 10/1201-
1203,2201 
Financial policy 
Admission of securities to the Stock Ex-
change 1/2423 
International economic and monetary problems 
Establishment of a new international economic 
' order (declaration by the 6th extraordinary 
session of the United Nations General Assembly) 
4/2316 5/1301-1303 
Reform of the international monetary system 
1/1303-1305 6/1301-1306 
Problems for the Community GR 200 
International Monetary Fund 1/1303-1305 
• 10/1401-1406 
Annual meeting 10/1401-1406 
Board of governors 
Interim committee 10/1405 
Development committee 10/1406 
Committee of twenty 1/1303-1305 
6/1301, 1303-1306 10/1401 
Group of ten 6/1302 10/1403 1/1304, 
1305 
SDRs 6/1305 
Recycling of surpluses accruing in the oil-
• producing countries 12/2201 
Economic and monetary union 
Progress towards establishment GR 182 
1/2208 
Group Economic and Monetary Union 1980 
4/2201 5/2202 6/2202, 2206 7-8/2205 
9/2206 10/2204 11/2208 
Harmonization of monetary policy instruments 
GR205 
Economic situation 
Annual report on the economic situation in the 
Community 9/2203 10/2205, 2405, 2447 
Fourth quarterly survey on the economic 
situation in the Community 12/2206 
Survey of consumers on the economic situation 
1/2206 4/2202 7-8/2208 
Survey of company heads on the economic 
situation 1/2207 7-8/2207 11/2209 
Development in wage costs 2/2202 
European Monetary Cooperation Fund 
12/2202 
Monetary committee GR 52 
187th session, 21.1.1974 1/2203 
188th session, 4-5.2.1974 2/2203 
Special session, 18.2.1974 2/2204 
189th session, 8.3.1974 3/2203 
190th session, 4-5.4.1974 4/2203 
191st session, 6.5.1974 5/2203 
192nd session, 28.5.1974 5/2203 
193rd session, 10-11.7.1974 7-8/2202 
194th session, 4-5.9.1974 9/2204 
195th session, 17.9.1974 9/2204 
196th session, 10-11.10.1974 10/2203 
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197th session, 6-7.11.1974 11/2205 
198th session, 3-4.12.1974 12/2207 
Working group 'Short-term capital movements' 
6/2203 9/2204 12/2208 
Group on harmonization of monetary policy 
instruments 912204 
Economic policy committee 212201 GR 53 
1st meeting, 7.6.1974 6/2204 
2nd meeting, 19-20.6.1974 6/2205 
3rd meeting, 4.7.1974 7-8/2203 
7th meeting, 11.10.1974 10/2202 
8th meeting, 11.11.1974 11/2207 
10th meeting, 16.12.1974 12/2209 
Working group 'Budgets' 412204 512205 
Working group 'Medium-term economic policy' 
3/2204 
Group 'Economic and monetary union 1980' 
Meeting of 'EMU 1980' working group 
10-11.5.1974 5/2202 
7-8.6.1974 6/2206 
12-13.7.1974 7-8/2205 
20-21.9.1974 9/2206 
19.10.1974 10/2204 
29-30.11.1974 11/2208 
Short-term economic policy committee 112205 
Budget policy committee 112204 
Medium-term economic policy committee 
2/2205 
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Study group on medium-term economic pros-
pects 
Meetings 
11.2.1974 2/2206 
1-2.7.1974 7-8/2204 
9-10.9.1974 9/2205 
Expert group on economic budgets 412205 
Working group on comparison of budgets 
12/2210 
Stocks and shares working group 5/2204 
9/2204 11/2206 
Regional policy 
Elaboration of a Community regional policy 
European Regional Development Fund 1/2209 
2/2207, 2416 3/2408 6/2209, 2482 7-8/2424 
9/2419 12/1104 (points 22-24), 2211 
GR 206-210 
Committee for regional policy 11/2210 
GR 206-210 
Less-favoured regions 1/2408 2/2416 
3/2408 11/2210 
Cross-border cooperation 11/2413 
Financing 
Conversion loans (art. 56,§ 2a ESCS) GR 214 
Germany 5/2207 11/2111 
France 2/2208 7-8/2210 10/2206 
11/2111 12/2212 
Netherlands 2/2208 12/2212 
United Kingdom 2/2208 7-8/2209 
12/2212 
Opening of block credits 
France 12/2213 
Ireland 12/2213 
United Kingdom 12/2213 
EIB operations GR 215 
Studies 
Of regional development GR 211 
Economic and social under Article 46 of the 
ECSC Treaty GR 212 
Regional, requested by Member States GR 213 
Social policy 
Development of the social situation in the 
Community in 1973, Social report annexed to 
the Seventh General Report 2/1301-1326, 2209 
4/2217, 2418 
Social action programme S 2 1/2210 2/2210 
3/2206, 2214, 2217 4/2209 6/2210, 2215 
7-8/2211 11/2212, 2213, 2219, 2220 12/1301-
1307, 2214 GR 216 
Priority objectives 1/2210 
Implementing the social action programme 
2/2210 3/2206, 2214, 2217 4/2209 
5/2214 6/2211-2214 7-8/2211 11/2212, 
2213 GR 216 
Social aspects of Community policies in other 
areas GR 217 
Vocational guidance and training GR 227 
Common vocational training policy 5/2208 
11/2221 
European vocational trammg centre 3/2206, 
2207 7-8/2230, 2469 9/2216, 2413 12/1304, 
2215 
Advisory committee on vocational training 
t 3/2206 12/2215 
Daily study sessions on the problems of 
vocational training 3/2208 
Course for farmworkers 6/2216 
First exchange programme for young workers 
1/2211 3/2209 7-8/2212 
Education of handicapped children and young 
people (European seminar) 4/2206 
Employment GR 218-227 
Employment market in the Community 3/2210 
11/2212 12/1307 
Impact of the energy crisis on employment 
1/2213 5/2208, 2220, 2435 9/2414 
Workers' rights when mergers take place 
3/2206 
Employment of women 2/2210 7-8/2211, 
2217 11/2212 
Ad hoc group to study the problems of the 
employment of women 2/2210 4/2207 
6/2217 
Employment of the handicapped in an open-
market economy 2/2216 3/2223, 2451 
Standing committee on employment 12/1307 
Exchange of labour placement officers (Italy-
Germany) 1/2212 6/2218 12/2216 
Free movement of and social security for 
migrant workers GR 225, 230, 231 
Migrant workers 3/2206 6/2211 7-8/2217 
11/2212, 2214, 2215 12/2217 
Briefing guides 10/2208 12/2218 
Social security 3/2222, 2453 7-8/2230, 2470 
10/2207 
Family allowances 9/2207 12/2218 
Old-age pensions 9/2207 
Application of social security schemes 
Wage earners and their families who 
relocate within the Community 1/2214, 
17 
2215 3/2210, 2222, 2418 6/2219 
7-8/2230, 2470 
European University Institute and Euro-
control personnel 1/2214 
Turkish workers 1/2216 6/2215 
Advisory committee on the free movement of 
workers 3/2206, 2210 11/2215 
Administrative committee for the social security 
of migrant workers 1/2214, 2215 2/2211 
3/2211 5/2209 6/2220 7-8/2213 9/2207 
10/2208 12/2219 
Advisory committee on migrant workers' social 
security 12/2218 
Ad hoc group 2/2212 
Social fund, re-employment and readaptation 
European Social Fund GR 219-224, 226 
Activity report (new fund) 
1st 4/2217, 2419 
2nd 7-8/2214 12/2230, 2413 
Requests for assistance stemming from the 
energy situation 5/2208 
Fund interventions 2/2216 3/2206, 2212 
2222, 2452 6/2211 7-8/2215, 2216 10/2210 
11/2217 12/2220 
Work preparatory to interventions 12/2222 
Coal and steel sector 
Belgium 4/2208 7-8/2218 10/2212 
12/2223 
Germany 7-8/2218 9/2209 12/2223 
France 12/2223 
United Kingdom 7-8/2218 10/2211 
12/2223 
Social security and the European social budget 
GR228 
European social budget (first) 3/2213 
11/2219 
Social security 11/2218 
Battle against poverty 3/2214 4/2210, 
2211 9/2211 10/2213 
Steady expansion of social protection 
4/2209 
Impact of social changes on prices 12/2224 
of temporary employees 3/2206 11/2212 
In agriculture 2/2213 9/2210 12/2225 
European index to collective agreements 
3/2215 
Earnings of permanent agricultural workers 
3/2216 
Mining disaster (aid to families of victims) 
4/2212 
Vocational training 9/2208 3/2212 Living and working conditions GR 232, 233 
Financing pilot projects and studies 3/2212 
7-8/2217 11/2216, 2217 12/2221 
Handicapped 2/2216 3/2212, 2217, 2452 
6/2212, 2213 12/2220 GR 239 
Readaptation (Art. 56, § 2b CECA) 12/2220 
GR233 
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Mining industry 
United Kingdom 5/2210 
Iron mines 
France 7-8/2218 
Working hours 7-8/2221 
Forty-hour week 4/2217, 2420 5/2220, 
2448 
Equality of men and women 
Earnings S 2/74 3/2222, 2450 4/2217, 
2420 7-8/2219, 2220 12/1303 
Vocational training and work 7-8/2211 
11/2213 
Improvements in the employment of women 
2/2210 
Earnings 
Adjusted to the cost of living 11/2220 
Wholesale and retail trades 1/2217 
Banks and insurance houses 1/2217 
Manpower (sample survey) 10/2214 
Working conditions in the gas and electricity 
sectors 1/2218 
Social services and family matters GR 238 
Conference on work organization, technical 
development and human motivation 11/2221 
European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions 1/2421 
5/2220,2444 11/2221 12/1305 
Housing GR 237 
Low-cost housing 10/2216 
For personnel of industries covered by 
the ECSC treaty 11/2223 
Belgium 2/2214 5/2212 
Denmark 7-8/2223 12/2226 
Germany 3/2218 5/2213 7-8/2222 
10/2215 12/2226 
France 7-8/2223 10/2215 11/2222 
12/2226 
Ireland 9/2212 12/2226 
Italy 12/2226 
Luxembourg 3/2218 5/2211 
7-8/2222 
Netherlands 7-8/2223 
United Kingdom 11/1222 
For the handicapped 10/2217 
Industrial and occupational relations GR 234 
Protection of workers when mergers take 
• place 3/2206 5/2214 
Joint committees 
Social problems 
In the port and air transport sectors 
11/2226 
In the inland waterway shipping industry 
11/2225 
In road transport 11/2224 
In deep-sea fishing 4/2213 7-8/2224 
10/2218,2219 11/2227 
Of farmworkers 7-8/2224 10/2223 
12/2227 
In the film industry 10/2220 
Mixed commission for the harmonization of 
working conditions 
In the coal industry 11/2228 
In the iron and steel industry 11/2229 
In the footwear industry 11/2230 
In the building sector 11/2231 
Protection of health and the environment 
GR239 
Industrial medicine and safety GR 240-243 
Mines safety and health commission 
1/2219 2/2216, 2456 3/2222, 2418 
GR242 
Tenth report 1/2221, 2424 
Eleventh report 5/2217 
Extension of authority to all extracting 
industries 6/2214 
General committee for industrial safety 
2/2216, 2456 3/2222, 2418 
Advisory committee on safety, health and 
industrial medicine 6/2214 GR 243 
Draft programme on safety health and 
industrial medicine 5/2216 
Steel industry safety and health commission 
3/2221 GR 241 
Fourth annual report 1/2221, 2424 
Fifth annual report 7-8/2227 
Accidents in the iron and steel industry 
(ECSC survey) 4/2215 
Health protection for workers 6/2214 
Safety and health in agriculture 5/2215 
9/2213 10/2223 
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Ergonomics and readaptation 
Third research programme 7-8/2228 
12/2228 
Financing research 
Health in mines 4/2214 7-8/2226 
10/2221 11/2233 12/2229 
Measures against dust 11/2234 
Mines safety 
Explosives and shot-firing 10/2222 
Mine fires and heatings 10/2222 
Campaign against pollution from steelworks 
2/2215 5/2218 7-8/2225, 2226 9/2214 
11/2233 12/2229 
Health protection (Euratom) GR 245-247 
Radiation protection 4/2216 10/2225 
11/2232 
Ionizing radiation 
Health protection 3/2222, 2418 
Biological dosimetry 11/2232 
Personal dosimetry 10/2225 11/2235 
Thermoluminescent dosimetry 10/2225 
11/2235 
Rem counters 11/2236 
Contamination of man and the environment 
by pesticides 5/2219 
Parameters to be considered in water 
intended for human consumption 3/2219 
Radioactive waste discharge 7-8/2229 
10/2224 
Problems of medical prevention 9/2215 
Toxicity of monomer vinyl chloride 
9/2215 
Paul Finet Foundation 1112237 GR 244 
20th meeting of the executive committee 
1/2220 
Environment 
Environment Ministers 
Second meeting 11/1201-1206 
20 
European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions 1/2421 
5/2220, 2222 6/2235 11/2221 12/1305 
Protection of the environment 
Community action programme on the environ-
ment GR 248, 251-254 
'Polluter pays' principle 3/2223 11/1203, 
2238 
Measures to give practical form to the 
policy 11/1201 12/2415 
Surface waters used for the supply of 
drinking water (quality admissible) 1/2222 
5/2222, 2408, 2445 11/1202, 2238 
Urgent measures relating to environmental 
protection (harmonization) 7-8/2232 9/2217 
11/1201 
Information agreement GR 249 
Cost allocation and action by public authorities 
6/2414 
Action at an international level GR 250 
Cooperation with the United States 
7-8/2231 
Conference on the environment in Nairobi 
12/2416 
Specific problems 
Adaptation to technical progress of directives 
relating to the environment 5/2445 6/2414 
Problems of town planning and land 
development 12/2231 
Contamination of man and the environment 
by pesticides 5/2219 
Battle against pollution from steelworks 
5/2218 
Pollution and nuisances connected with 
energy production 4/2218 5/2221 
11/1205, 2238 
Elimination of waste oils 3/2108, 2224 
7-8/2121, 2466 10/2106 11/1204, 2238 
Waste disposal 9/2107, 2217 11/2238 
Water pollution 
Land-based sea pollution {prevention) 
Paris Agreement 4/2219 9/2417 
10/2226 11/1206 12/2418 
Protection of international fresh waters 
against pollution, Strasbourg agreement 
4/2220 10/2226 12/2233, 2418 
Safeguarding the Rhine from chemical 
contamination 10/2226 12/2418 
Protection of birds and their habitats 
12/2232 
Protection of consumers 
Protection of consumer interests GR 255 
Preliminary programme for consumer advice 
and protection 3/2226, 2447 5/2222, 2407 
6/2234 
Consumer Advisory Committee 3/2225 
6/2234 10/2227 12/2234 
Agricultural policy 
Annual report on the agricultural situation in 
the Community 12/1501-1503 
Memorandum on the implementation of the 
common agricultural policy 2/2450 
Initial set of measures 1/2223 11/1502, 
2245 
Stocktaking of the common agricultural policy 
9/1101, 1104, 1105 
Repercussions of the energy crisis 1/2223 
GR 261-263 
Repercussions of the high level of rates on the 
world market 2/2217 
Repercussions of inflation GR 261-263 
W odd prices and Community prices 11/1503 
Measures to deal with the short-term 
agricultural situation 7-8/2233, 2235 9/1101-
1104, 2219, 2220, 2226 
Measures taken by the Italian government to 
restabilize the balance of payments 5/2223 
6/1403 7-8/1407, 2234, 2236 9/1104 
10/2228, 2235 
Multilateral GATT negotiations 2/2234, 2452 
Agricultural aspects of Community policy in 
the Mediterranean basin 6/2488 
World cereal and soya markets 10/2228 
World rice and sugar markets 10/2228 
Measures in connection with the monetary 
situation GR 270 
Developments in exchange rates 
Belgian franc 11/1504 
German mark 1/2227, 2236, 2417 
11/1504 
French franc 1/2224, 2225 4/2223 
5/2224 6/2237 12/2237 
Irish pound 7-8/2234 9/2226, 1101-1104 
10/2233 
Italian lira 1/2224 2/2218, 2234, 2407 
4/2223 5/2224 6/2237 7-8/2236, 2258 
10/2228, 2236 12/2237 
Luxembourg franc 11/1504 
Dutch florin 11/1504 12/2238 
Pound sterling 1/2226 5/2224 6/2237 
7-8/2234 9/2226, 1101-1104 10/2233 
Monetary compensation amounts 2/2219, 
2220 3/2228 5/2224 6/2238 7-8/2234, 
2237,2238 9/2221,1104 10/2228,2234,2236, 
2237 11/1504, 2240 12/2237, 2239, 2249 
GR271 
Differential amounts 
Colza and rape seeds 2/2218 5/2224 
Charge on imports 5/2224 
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Application of acts relating to the common 
agricultural policy in the enlarged Community 
Transitional measures for agricultural products 
in the new Member States 1/2228, 2236, 2419 
11/2241 
Expansion of EAGGF financing 12/2249 
Subsidy to pig farmers 
Ireland 10/2238 
United Kingdom 10/2238 
New Zealand butter and cheese imported into 
the United Kingdom 10/2238 12/2239 
'Accession' compensatory amounts 6/2238, 
2239 12/2239 
Intervention prices 
Butter (Denmark) 12/2239 
Sugar 
Ireland 12/2239 
United Kingdom 2/2239 
Milk (United Kingdom) 10/2238 
Subsidy granted to butter consumers (United 
Kingdom) 7-8/2234 10/2238 
Common market organization 
Market and price policies 7-8/2234 9/1101-
1106 11/1502 GR 265-266 
Agricultural prices for the 1974-1975 marketing 
year 
Proposals 1/1201-1217, 2223, 2412 
2/2217,2234,2405,2451 3/1201-1215,2227 
4/2221, 2222 9/2226, 1101-1106 10/2228, 
2232 
Balance 9/2226, 1101-1106 10/2228, 2232 
Agricultural prices for the 1975-1976 marketing 
year 11/1501-1504 12/2236 
Farm Accountancy Data Network GR 289 
Number of farmholdings 10/2252 
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Crop products 
Cereals and rice 2/2221 3/2229, 2246, 2421 
5/2225 7-8/2240, 2258 9/1102 10/2239 
11/2242 GR 273 
Sugar 1/2229 2/2222, 2246 3/2246, 2420 
4/2224, 2237, 2408, 2428 6/2240, 2259, 2417 
7-8/2233 9/1102, 2222 10/2229-2231 
11/2223, 2243, 2251, 2412 12/2240, 2453 
GR273 
Potatoes 12/2244 
Vinegar 12/2244 
Specialized crop products 
Fruits and vegetables 1/2230 2/2223 
3/2230, 2246, 2421 GR 274, 275 
Citrus fruits 1/2236, 2418 
Live plants and cut flowers 5/2227 GR 276 
Olive oil 4/2225 GR 277 
Oilseeds 3/2246, 2421 4/2226 5/2226 
7-8/2241 9/2223 11/2244 GR 267, 278 
Textile fibres GR 279 
Flax and hemp 3/2231 
Silkworms 3/2237 
Wine 4/2227 5/2228 6/2241 7-8/2242-
2244 9/1102 11/2239, 2245 12/2241 
GR280 
Tobacco 3/2232 5/2229 6/2242 10/2240 
GR 281 
Hops 2/2224 3/2233 GR 282 
Seeds 6/2243 GR 283 
Animal products 
Beef 1/2231 2/2217, 2226, 2234 3/2235 
4/2221, 2228, 2229 5/2231 6/2245-2248 
7-8/2233,2245,2246,2258,2418 9/1102,2219, 
2225, 10/2242-2245 11/2239, 2247 12/2242 
GR 284 
Pork 3/2236 6/2249 7-8/2233, 2247 
' 9/1102, 2219 10/2246, 2253, 2409 11/2248 
12/2236 GR 285 
Eggs and poultry 4/2230 6/2250 10/2247 
11/2248 GR 287 
Milk and dairy products 2/2225 3/2234 
5/2230 6/2244, 2259 9/2224 1/2241 
11/2246 GR 286 
Fishery products 1/2232 2/2227 6/2251 
7-8/2248 11/2249 12/2243 GR 288 
Import schemes 
Tariff quotas 
For products of Spanish origin 1/2236, 
2428 
For fishery products of Tunisian and 
Moroccan origin 1/2236, 2427 
Suspension of duty for certain farm products 
3/2246, 2421 6/2259, 2419 
Imports of agricultural products in travellers' 
personal luggage 1/2236, 2416 
Import scheme for carp and trout 5/2239, 
2440 
Structural policy GR 264 
List of less-favoured agricultural regions 
10/2248 
' Mountain farming and farming in less-favoured 
areas 1/2233 4/2231 7-8/2234 12/2246 
Agricultural incomes 9/1102, 2402 11/1502, 
1503 12/1502 
Reform of agricultural structures 
Modernization of farmholdings 1/2233 
3/2238 4/2232 7-8/2249, 2250 11/2250 
12/2247 
Inducement to withdraw from agricultural 
activity 1/2233 2/2234, 2406 4/2232 
5/2232 7-8/2249, 2250 10/2248 11/2250 
12/2247 
Reallocation of agricultural area for the 
purposes of structural improvement 1/2233 
4/2232 5/2232 7-8/2250 10/2248 
11/2250 12/2247 
Acquisition of occupational skills by persons 
engaged in agriculture 1/2233 3/2238 
5/2232 7-8/2251 
Subsidy for young farmers 12/2245 
Programme of surveys on farm structure 
3/2246, 2421 11/2251 
Special measures for soya seeds 6/2259 
Surveys of certain fruit tree plantations 
3/2246, 2421 
Financing publicity in the cut flowers sector 
6/2259 
Forestry measures 2/2228 
Aid to deep-sea fishing 4/2237, 2427 
6/2259 
Socio-economic guidance 1/2233 4/2232 
5/2232 7-8/2251 10/2249 
European Agricultural Guidance and 
Guarantee Fund (EAGGF) 
Second financial report 3/2241 10/2253 
Third financial report 12/2249 
Action to combat fraud and to check expendi-
ture 4/2233 12/2249 GR 294 
Guarantee section GR 290 
Financing intervention measures 2/2229 
10/2250 
Storage and processing charges (financing) 
12/2248 
Lump-sum amounts 12/2248 
Application for reimbursement 2/2229 
3/2240 
Expenditure for the financial year 1973 
3/2229 
Expansion of financing to cover the three 
new Member States 12/2249 
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Food aid 
Community financing of expenses required 
for food aid 2/2425 5/2239, 2441 
9/2219 10/2250 12/2249 GR 292 
Guidance section GR 293 
Expenditure for joint projects m 1973 
12/2249 
Interest rebates 7-8/2234 
EAGGF aid 
For 1973 7-8/2252 
For 1974 7-8/2253 10/2251, 2253 
Deadlines for the granting of aid 2/2230 
Conditions of competition 
Change in the conditions of competition as a 
result of the energy crisis 6/2253 7-8/2255 
National aid and measures aimed at a more 
efficient use of energy 6/2253 
Mineral oils used in agriculture 6/2253 
Greenhouse horticulture and inshore fishing 
6/2253 
State aid GR 272 
Summary of aid in 1974 9/1101, 1104 ,1105 
Measures to deal with the short-term agricultu-
ral situation 7-8/2234 
Agricultural aid measures 
Italy 1/2234 2/2231 3/2242 5/2233 
Netherlands 12/2238, 2422 
Hop production at the 1972 harvest 1/2415 
Vine cultivation (Italy) 3/2242 5/2233 
Poultry sector (Germany) 6/2252 
Lucerne (Belgium) 1/2234 
Livestock breeding (Belgium, France, Italy, 
Luxembourg) 7-8/2256 
Fruit and vegetable preserving industry (Ger-
many) 2/2231 
24 
Production of pineapple preserves 2/2234, 
2425 
Intervention measures in the sugar sector 
12/2240 
Aid to horticultural producers 
Germany 3/2241 
Netherlands (subsidy granted for the use 
of natural gas) 3/2242 
Fostering and development of the cooper-
ative marketing of farm and garden produce 
5/2233 
Draft regional laws 
Italy 4/2237 7-8/2254 12/2250 
Owner-occupied property 
Italy 6/2252 
Land improvements in agriculture 
Italy 6/2252 
Cooperative installations 
Italy 6/2252 
Modernizing farmholdings 
Italy 6/2252 
Harmonization of legislation GR 268 
Work programme for the period 1974-1978 
(veterinary and phytosanitary fields and live-
stock feeding) 5/2234, 2235, 2236, 2237, 2238 
7-8/2257 
Stunning of animals before slaughter 6/2259, 
2418 
Marketing of fodder plant seeds 1/2235 
Seed and seedling sector of agriculture, horti-
culture and forestry 12/2253 
Fat content of wholemilk 6/2259, 2418 
Foodstuffs for human consumption 
Scientific committee on foodstuffs for human 
consumption 3/2236 
Opinion on the presence of mercury , 
in foodstuffs 6/2255 
Opinion on the effects of colza oil 6/2255 
Additives 
Preservatives 1/2236, 2425 7-8/2257 
Emulsifying agents, stabilizers, thickeners 
and gelifying agents 6/2254 
Cocoa and chocolate products 7-8/2257 
Fresh poultry meat 2/2232 
Dessert wine and grape musts 2/2234, 
2425, 2454 3/2246, 2421 
Honey 6/2259 7-8/2257 
Animal feeds 
Community analysis techniques for the 
official monitoring of feeds 3/2244 
Additives 11/2251 12/2421 
Veterinary problems and zootechnics 6/2256 
Veterinary legislation 12/2252 
Standing zootechnical committee 2/2233 
6/2256 
Standing veterinary committee 6/2259 
Thoroughbred breeding cattle 2/2233 
6/2259, 2418 
Health inspection (protective measures 
against the outbreak of foot and mouth 
disease) 3/2243 4/2235 
Agricultural research GR 269 
Agronomic research 3/2245 6/2257, 2258 
Research programme on swinepest 12/2254 
Protecting the environment 
Forestry measures 2/2217, 2228 
~ Work of the agricultural management and 
legislation committees GR 295 296 
Industrial and technological policy 
Scientific and technological policy: adoption 
of a programme of action 1/1401-1406 
GR297 
Industrial policy and other sectorial policies 
2/2413 
Multinational companies 6/2479 12/2405 
GR297 
Raw materials 4/2316 5/1301-1303 
Industry 
Business Cooperation Centre 1/2237 
7-8/2259 GR 297 
Paper industry 3/2247 10/2411 GR 306 
Iron and steel industry 3/2248 GR 298 
Developments in investments 5/2240 
10/2254 
Scrap metal market (supply) 3/2248 
Technical research 7-8/2260 
Publication of prices and sales terms 
5/2242 
Forecast steel programme 5/2241 
Aeronautical industry 12/2256 GR 307 
Building and construction GR 304 
Shipbuilding 3/2251, 2448 6/2412 
GR303 
Textile industry GR 305 
Industries which produce heavy equipment 
for power stations GR 307 
Data-processing 6/2260 GR 301 
Supply of raw materials GR 302 
Technology 
Cost project No 33 11/2252 
Technological research on steel 9/2228 
10/2255 
Programme of technological research in 
the textile sector 9/2229 11/2449 
High-power linear motor 1/2238 
High-speed guided land transport 11/2252 
Telecommunications 3/2249 9/2227 
GR 308 
25 
Nuclear technology 3/2250 5/2243 
7-8/2261 GR 308 
Dragon agreement 6/2261 
Timber utilization: technical aspects 
11/2253 
Technical and economic research: financial 
aid 11/2254 
Granting the statute of joint undertaking 
(Euratom Treaty) 6/2262 12/2257 
Science, research and development, 
education, scientific and technical 
information 
Science, research and development 
Programme of action in the field of scientific 
and technological policy 1/1401-1406, 2239 
11/2258 GR 309 
Energy research 1/2240, 2242 2/2235, 2236 
3/2252, 2253 4/2238, 2239 5/2245, 2248 
6/2264 7-8/2263 9/2230 10/2256 11/2255, 
2256 
Energy for Europe: research and develop-
ment 7-8/1101-1104, 2262 9/2230 
10/2256 
Discussions between the Community and 
the United States 5/2244 
Ad hoc group of senior Commission officials 
1/2240 3/2252 
European Research and Development Com-
mittee (CERD) 1/2241-2244 5/2248 6/2248 
9/2231 GR 314, 315 
Energy sub-committee 1/2240, 2242 
2/2235, 2236 4/2238 5/2248 6/2264 
9/2230 
Sub-group 'Forecasting, assessment and me-
thodology' 1/2245 2/2236 5/2248 
Project 'Europe + 30' 1/1405, 2245 
4/2240 6/2265 9/2232 GR 313 
European Cooperation on Scientific and Tech-
nical Research (COST) GR 316 
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Committee of senior officials on scientific 
and technical research 10/2258 
European data-processing network (project 
11) 10/2259 
Forward studies on telecommunications 
(project 20) 1/2246 4/2241 7-8/2265 
Electronic devices to facilitate traffic on 
major road networks (project 30) 1/2246 
4/2241 7-8/2265 10/2258 
Passenger transport requirements between 
large European conurbations (project 33) 
10/2258 
Oceanographical and meteorological buoy 
network in European waters 4/2241 
10/2258 
European centre for medium-term weather 
forecasting (project 70) 4/2241 10/2258 
Development and standardization of meteor-
ological equipment (project 72) 1/2246 
Agricultural research 10/2258 
Cooperation with non-member countries 
10/2258 
Scientific and Technical Research Committee 
(CREST) GR 310, 311 
Setting-up 1/1402, 1404, 1406 
Meetings 2/2237 3/2254 5/2249 
6/2270 7-8/2264 10/2257 11/2256 
Sub-committee 'Energy, research and de-
velopment' 3/2253 4/2239 5/2245 
7-8/2263 10/2256 11/2255, 2256 
Sub-committee 'Materials for chemical plant' • 
9/2233 
Study group 'Research and development 
in oceanology, 3/2255 7-8/2264 
Working group 'Scientific and Technical Re-
search Policy' (PREST) 1/1402 
European Science Foundation 
1/1403, 2239 5/2246, 2248 11/2257 GR 312 
Federation of European Industrial Cooperative 
Research Organizations (FEICRO) 5/2247 
10/2260 GR 317 
Conference on cooperative industrial re-
search in Europe 5/2247 .,. 
]oint Research Centre GR 328-333 
Ispra GR 329, 330 
• Geel GR 331 
Karlsruhe GR 332 
Petten 4/2242 10/2263 11/2262 12/2259 
GR333 
Revision of the four-year programme 1973-1976 
1/2247 9/2234 
. Blow Down project 1/2248 
Euratom Scientific and Technical Committee 
(CST) 2/2239 3/2257 6/2266 10/2261 
12/2261 
General consultative committee 11/2262 
Multiannual research programme 
GR 318-322 
Revision of the multiannual programme 
4/2242 7-8/2407 10/2262, 2263 11/2259, 
2262 12/2259, 2261 
Future projects for the Petten establishment 
4/2242 10/2263 11/2262 12/2259 
Projects GR 318-322 
Controlled nuclear fission and plasma 
physics 3/2256 10/2262 11/2260 
GR 318 
'Joint European Torus' (JET) Project 
2/2238 7-8/2268 9/2235 10/2261, 
2262 
ASDEX Project 9/2235 
Biology and health protection programme 
7-8/2267 12/2262 GR 319 
Environmental protection 1/2249 2/2240 
4/2244 5/2250 7-8/2266 10/2264 
11/2259 GR 321 
Reference materials 1/2249 3/2258 
6/2267 10/2265 11/2262 GR 321 
Hydrogen production 1/2249 
High flux reactors 2/2241 10/2266 
Plutonium and transplutonium elements 
10/2267 
Research programme on the recycling of 
plutonium 4/2243 7-8/2407 12/2260 
High-temperature materials 11/2262 
Processing and storage of waste 1/2249 
Applied data-processing 11/2264 
Euratom Scientific and Technical Committee 
(CST) 2/2239 3/2257 6/2266 10/2261 
12/2261 
General advisory committee 11/2262 
Coordinating committee in the field of ma-
terials testing reactors 4/2245 6/2268 
11/2261 GR 320 
Advisory committees for programme manage-
ment 1/2249 2/2240, 2241 3/2258 4/2244 
5/2250 6/2267 7-8/2266 10/2264-2267 
11/2259,2262,2264 12/2262 
External relations 3/2256 11/2260 GR 322 
Education GR 323-327 
Education in the Community (communication 
from the Commission to the Council of 
11 March 1974) S 3 
Council and conference of Ministers of Edu-
cation 6/1201-1204, 2269 GR 323 
Educational problems 
European cooperation in the realm of 
education 3/1401-1404, 2259 6/1203 
10/2269 
Education committee 10/2269 12/2263 
GR 323 
European Educational Information System 
(EUDISED) 11/2265 
Mutual recognition of diplomas 3/1401, 
1405,2259 6/1204,2485 GR326 
Advisory committee for medical training 
10/2268 
European University Institute 3/2263, 2417 
6/1202 
Youth affairs 6/2407 
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Cultural matters GR 327 
The Hague Club 1/2250 
Scientific and technical data and data manage-
ment GR 256-260 
Plan of action on data and scientific and 
technical documentation 4/1201-1205, 2246 
6/2270 9/2236 10/2270 11/2265 12/2264, 
2452 GR 256 
Sector by sector data systems GR 257 
Nuclear documentation centres 1/2252 
European Educational Information System 
(EUDISED) 11/2265 
Community network of automated legal 
documentation 12/2264 
Memorandum of agreement with the United 
States on coordinating nuclear data 9/2237 
UNEP (United Nations Environment Pro-
gramme) 
Working group 
International reference system for the 
environment 3/2260 
European information network 1/2253 
2/2242 3/2262 12/2264 GR 258 
Committee on Scientific Information and Docu-
mentation Techniques (CIDST) 1/2251 
3/2262 10/2270 12/2264 
Working groups 
Biomedical information 1/2251 
12/2264 
Surveys on the users of scientific information 
6/2271 
Training of information and data special-
ists 2/2243 3/2262 
Information methodology and technology 
GR259 
Dissemination and exploitation of results 
of Community research GR 260 
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Dissemination of knowledge of the EEC 
research programmes 2/2244, 2421 
9/2238 
Technological transfers 9/2239 
Electronics (1Oth series of Electronic Days 
in Toulouse) 3/2261 
Energy policy 
General problems GR 335-336 
Energy crisis 
Community and energy crisis 1/1101-1114, 
2257, 2258 
Community energy policy 
Formulating and implementing a Community 
energy policy 5/2259, 2449 9/1401 
Definition of the main lines 9/1401, 1402 
Action to be taken on energy policy following 
the Copenhagen Summit Conference 
2/2250, 2414 
Objectives and themes of a Community 
energy policy 
ESC study 5/2259, 2449 
New energy policy strategy 3/2265 
5/1201-1212, 2251-2255 7-8/1102, 2270, 
2271, 2407, 2460 9/1402, 2240 10/2276, 
2448 11/1601, 2267 s 4 
Guidelines and priority projects for a 
Community energy policy 4/2252, 2423 
6/2275, 2484 9/1401 
Objectives for 1985 (statement by Mr 
Simonet) 11/1603-1604 12/1201, 1202, 
2266 
Efficient use of energy (Commission action 
programme) 11/1602, 2268 12/1201, 
1203, 2266 
Energy supply 3/2267, 2409 7-8/2273, 
2274, 2407 11/2267 
Energy for Europe: research and develop-
ment S 5 7-8/1101-1104 
Relations with energy-exporting countries 
112259 11/1604 GR 337 ~ ~ 
Relations with other importing countries 
GR 338 
Washington Energy Conference 1/2260 
• 2/1201-1207, 2245 
Group of Twelve and creation of an Inter-
national Energy Agency within the OECD 
10/2272 
Commission report on the short-term energy 
situation 5/2257 
Energy balance sheets 1/2255, 2256 
I 
Commission withdrawal of short-term pro-
posals 5/2256 
Energy committee 1/2255, 2256 3/2264 
4/2248 7-8/2272 10/2271 
~ Measures in the different sectors 
GR 339 
• 
Hydrocarbons 7-8/1103, 2271 GR 341 
Community policy in the hydrocarbon sector 
11/1602, 2271 
Notification of hydrocarbon imports 2/2246 
12/2268, 2270 
Support of Community projects in the hydro-
carbon sector 2/2247 7-8/2273 12/2269 
Oil 11/2267 
From the North Sea 4/2249 
Gas 7-8/2274 11/2267, 2414 12/1202 
Coal 7-8/1103 11/2267 GR 340 
r Coal balance sheet for 1974 10/2274 
Coal policy (statement by Mr Simonet) 1/2261 
, Medium-term guidelines (1975-1985) for coal 
7-8/2272 11/1602,2269 12/2271 
Development of investments and production 
possibilities 10/2273 
Monitoring imports 11/2270 
Price policy 11/2270 
Technical research on coal 2/2249 4/2251 
5/2258 7-8/2275, 2472 9/2242 11/2277, 
2278 GR 344 
Financial interventions by Member States for 
the benefit of the coal industry 4/2250 
10/2275 
Aid for coking coal and coke for the iron 
and steel industry 6/2273 9/2241 
Nuclear energy 7-8/1103 11/2267 12/1202 
GR342 
EURATOM supply agency 3/2266 GR 346-
348 
Promoting the use of nuclear energy: action 
programme proposed by the Commission 
2/2248 
Supply of nuclear fuels 2/2248 6/2274 
11/1602, 2274 
Creation of European uranium enrichment 
capacity 4/2252, 2422 
Standing committee on uranium enrichment 
6/2274 
EURATOM safeguards GR 345 
Electricity GR 343 
Guidelines for the Community electricity sector 
11/1602, 2275 
Minimum level of fuel stocks in thermal 
electric power stations 1/2262 6/2275, 2456 
7-8/2271, 2461 11/2276 
Limitation on the use of natural gas in electric 
power stations 12/2273 
New sources of energy 7-8/1103 11/2267 
12/1202 
Environmental protection 2/2248 7-8/1103 
11/2275 12/2274 
Transport policy 
Energy crisis and transport 1/2263 
Development of the common transport policy 
3/2274, 2454 6/2281 9/2249, 2416 12/2285 
GR 349-360 
Council sessions devoted to transport 6/2276-
2283 12/2275-2285 
Meeting: Commission-Railways 6/2295 
Problems of traffic flow to and from Italy 
7-8/2282 
Infrastructures 
Marginal costs of rail and inland waterway 
infrastructures 2/2252 7-8/2277 12/2286 
Coordination of infrastructure investments 
GR351 
Charging for the use of infrastructure 7-8/2276 
GR352 
Infrastructure costs 6/2283 
Committee of government experts on trans-
port costs 6/2284 
Urban studies group 9/2243 
Channel tunnel project 2/2251 
Fixed transport connections over certain sea 
straits 12/2420 
Rail connections between Brussels, Luxem-
bourg and Strasbourg 6/2457 
Harmonization 
Social harmonization GR 357 
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Road transport 5/2260, 2261 6/2283, 
2285, 2286 10/2277 12/2283, 2288 
European agreement on the work of road 
vehicle driving crews on international routes 
(AETR) 6/2279 9/2244 
Recording device in road transport (tacho-
meter) 2/2254 3/2268 11/2281 
Roadworthiness tests for motor vehicles and 
their trailers 2/2261, 2425 
Weights and dimensions of commercial motor 
vehicles 12/2284 GR 354 
Public service obligations 1/2264 6/2287 
Standardization of railway company accounts 
1/2264 6/2287 
German laws 
Road passenger transport 12/2287 
Railway operations 12/2287 
Fiscal operation GR 353 
Duty-free fuel 7-8/2278 10/2284 
12/2282 
National tax schemes for commercial 
vehicles 12/2281 
State aid 
Aid granted for rail, road and inland f 
waterway transport 2/2253 7-8/2279 
11/2279 
Functioning of the market 
Common organization of the transport market 
10/2282 GR 359 
Market access 
ECSC-Austria and ECSC-Switzerland trans-
port commissions 10/2281 
Transport between Member States 
Road travellers 4-2253 
Bus and coach shuttle services and 
regular services and regular special ser-
vices 3/2270 4/2254 6/2288 
International transport 
Road haulage for the account of others 
3/2269 
Road freight haulage 3/2271 
Passenger carriage by buses and coaches 
2/2256 3/2271 
Admission to the occupation 
Road haulier 6/2277 
Forwarding agents' licence 10/2280 
Road freight haulier (on a national 
and on an international basis) 11/2282 
Passenger carrier 11/2282 
Rates and conditions of transport 
System of bracket rates applicable to intra-
Community road freight haulage 2/2257 
4/2255, 2257 5/2265, 2446, 2447 6/2296, 
2458 9/2245 12/2277 
Community quota for intra-Community 
road freight haulage 3/2272 5/2262 
6/2278, 2458 7-8/2280 10/2284 12/2276 
Denmark 11/2284 
Forward study on freight movement 
(COST 33) 6/2283 
Regional statistics of international road 
freight haulage 6/2283 
Application of the tariff regulation to 
intra-Community road carriage which m-
volves a sea crossing 4/2256 
Combined road and rail transport 12/2278 
Railway companies 6/2282 12/2279 
Relations between railway companies and 
States 6/2280 
Revised nomenclature for rail carriage of 
coal and steel 2/2255 
Publicity of rates and terms for the carriage 
of coal and steel 3/2273 
Rail carriage of iron ore from Lorraine 
to the Saar 5/2263 
Application of ECSC tariff 9001 6/2290 
9/2246 
Direct international rail tariffs for coal and 
steel 6/2291 
Special tariff 214 of the Federal German 
Railways (DB) for the carriage of solid 
fuels from Ahlen to Alsdorf 12/2289 
Temporary lay-up of river shipping 9/2247 
10/2278 12/2280 
Safety GR 354 
Legislation governing driving licences for road 
• • vehicles 4/2257, 2425 
Road safety 6/2283 
Roadworthiness tests for motor vehicles and 
their trailers 6/2292 
Speed limits 11/2285 
Maritime and air transport GR 355 
Shipping in the Community 12/2419 
Code of conduct for maritime conferences 
7-8/2281 GR 355 
Port policy 6/2283 GR 356 
Meeting with port representatives 2/2259 
Questionnaire to seaport authorities in Member 
States 11/2286 
Advisory committee on transport 1/2265 
2/2258 5/2264 9/2248 11/2287 
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External relations 
General problems GR 361-364 
Multilateral negotiations GR 365 
Elaboration of a global concept for the forth-
coming multilateral negotiations within GATT 
2/2303,2452 10/2301 12/2301 
Tropical products 2/2302 3/2301 4/2303 
Agriculture 3/2302 4/2302 
Customs tariff questions 3/2304 5/2302 
Non-tariff barriers 3/2303 5/2301 6/2301 
Trade negotiations committee 1/2301 2/2301 
3/2301 4/2301 7-8/2301 10/2302 
Commercial policy 
Elaboration and implementation of the 
common commercial policy 
Common import systems GR 367, 368 
Non-member countries 1/2302 
New regulation 6/2302 
State-trading countries 1/2302 4/2304 
9/2301 12/2412d 
Trade agreements GR 370 
Renewals, derogations or authorizations 
3/2305 12/2303 
Second round, 1974 9/2302 
Third round, 1974 10/2303 
Cooperation agreements between Member 
States and non-member countries 2/2310, 
2417 GR 371 
Credit insurance and export credits GR 372 
Commercial export credits 7-8/2303 
912303 
Gentleman's agreement 12/2304 
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Guarantee scheme for private investment in 
non-member countries 2/2310, 2418, 2453 
Commercial defence 
Defence against dumping, premiums or • 
subsidies 
Socks made of synthetic fibres from 
South Korea and Tai-Wan 3/2306 
6/2303 
Imports of urea from Poland 5/2303 
Zip-fasteners from Japan 5/2303 
Surveillance measures 
Electronic calculators (Japan) 12/2302 ~ 
Stockings made from acrylic fibres (South 
Korea, Tai-Wan) 12/2302 
Nitrogenous fertilizers from Yugoslavia 
11/2301 
Imports of urea (Yugoslavia) 10/2304 
Protection measures 
Italian imports of tape-recorders 2/2304, 
2305 3/2307 
British imports of cotton yarns 2/230 6 
3/2308 
Electronic calculating machines (Japan) 
7-8/2302 
Individual measures of commercial policy 
Textiles 
Arrangement for the international textile 
trade (all-fibre agreement) 2/2307 3/2309, 
2310 4/2305 5/2304 6/2304 GR373 
Other problems 10/2305 11/2302, 2303 
12/2305 
Jute 2/2308 3/2311 6/2305 10/2307 
GR 374, 375 
Coir 3/2311 6/2305 GR 375 
Silk, silk waste (schappe) 7-8/2304 
10/2309 
Handicraft products and handloom fabrics 
7-8/2304 10/2309 GR 376 
Steel 1/2303 4/2306 6/2307 10/2310 
12/2306 GR 377 . '
Scrap iron 4/2307 7-8/2305 9/2304 
10/2311 12/2307 
Iron and steel from State-trading countries 
" GR 378 
Non-ferrous metals 
Community quantitative export quotas 
3/2312 4/2308 
India 3/2311 6/2305 10/2305 11/2303 
GR375 
Pakistan 10/2305 11/2302 12/2305 
• Bangladesh 2/2308, 2309 6/2306 10/2307, 
2308 GR 374, 376 
Laos 7-8/2304 10/2309 GR 376 
Sri Lanka 7-8/2304 10/2309 GR 376 
International agreements GR 379 
See also 'Raw materials and global agreements', 
p. 34 
Development and cooperation 
Development and cooperation policy 
Global development policy at the Community 
level-new initiatives 3/1301-1313 4/2309 
7-8/1201-1222, 2308 GR 387-401 
Development aid: fresco of Community action 
tomorrow 10/2312 S 8 
Generalized tariff preferences GR 388-391 
Generalized tariff preferences for 1975 6/2311 
7-8/2414 10/2315, 2416 11/2307, 2446 
12/1401-1404, 2309 
Expansion of the list of products 4/2310 
7-8/2414 
Information seminars for Member countries 
of the Latin American Free Trade Association 
' .. (LAFTA), the Central American Common 
Market (CACM) and the Andean Group 
3/2314 
Official visit of a Commission delegation 
Bangladesh 7-8/2313 
Haiti 7-8/2313 
Sri Lanka 7-8/2313 
Raw materials GR 392 
Problem of raw materials before the United 
Nations 4/2316 5/1301-1303 
Food aid GR 393-401 
Community food aid policy 3/1303-1313 
7-8/2310, 2314, 2415, 2462 
World Food Conference 7-8/2310 
11/1401-1407 GR 393 
Butter-oil 3/2316 
Emergency action GR 395-397 
Sahel, Ethiopia, Somalia, Gambia 1/2301 
6/2312 10/2314 11/2307 12/2311-2313 
GR396 
Honduras 10/2313 GR 397 
Cyprus 7-8/2312 9/2307 12/2411 
GR397 
Normal operations GR 398-400 
Cereals 
Three-year food aid programme for 
cereals 3/2315 
Using up the balance of quantities 
available under the implementation 
plan for 1970-1971 6/2314 
Revision of allocation terms 6/2314 
7-8/2311 
Cereals within the 1971 Food Aid 
Convention (1973-1974) 2/2313 
3/2317 6/2313 7-8/2311 10/2314 
11/2305 
1975 food aid programme for cereals 
11/2306 
Dairy products 1/2306, 2420 7-8/2311 
12/2310 GR 400 
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UNRWA special action 5/2305 6/2310, 2426 
7-8/2309, 2311 GR 401 
Receiving countries 
Bangladesh 6/2313 7-8/2312 
Cameroons 6/2314 7-8/2311 
Cyprus 7-8/2312 9/2307 12/2411 
Ethiopia 10/2314 11/2307 12/2311 
Gambia 6/2314 11/2307 
Honduras 10/2313 
India 7-8/2311 10/2314 11/2305 
Jordan 6/2314 7-8/2311 
Niger 3/2318 
Rwanda 6/2314 7-8/2311 
Sahel 1/2305 4/2311, 2406 6/2312 
10/2314 11/2307 12/2311 
Somalia 11/2311-2313 
UNRWA 5/2305 6/2310, 2426 
7-8/2309, 2311 GR 401 
Harmonization of national and Community 
policies 7-8/2306 GR 404 
Additional instruments of financial and technical 
cooperation GR 405, 406 
Raw materials and global agreements 
Cereals 
Wheat GR 380 
International Wheat Council 
London, 19-22 February 1974 2/2314 
Trade agreement on wheat 4/2312 
Protocol extending the agreement for 12 
months 6/2316 
Food Aid Convention 4/2313 6/2315 
Beef 
Import arrangements GR 381 
34 
Dairy products 
Standing committee for the gentleman's agree-
ment (OECD) on whole milk powder 
Meeting of 13 February 1974, Paris 2/2315 
Cocoa GR 380 
International Cocoa Council 3/2319 6/2317 
7-8/2315 
Coffee GR 379 
25th session of the International Coffee Council 
9/2309 
Sugar GR 380 
Olive oil GR 380 
Tin GR 380 
International Tin Council 
13th session 4/2314 
15th session 11/2308 
Raw materials 412316 5/1301-1303 
International organizations 
United Nations (UN) GR 382 
World Conference on Social Welfare 7-8/2319 • 
Observer status for the Community 10/1101-
1105 
Problem of raw materials before the United 
Nations 4/2316 5/1301-1303 
General Assembly 
29th session, December 1974 12/2314, 2315 ~ · 
Extraordinary session of the General 
Assembly on raw materials and development 
4/2316 
' World Food Conference 11/1401-1407 
Preparatory committee 2/2319 6/2325 
Third Conference on the Law of the Sea, 
Caracas, 20 June-29 August 1974 7-8/2318 
Preparations for the conference 3/2323 
6/2326, 2329, 2423 
Intergovernmental Maritime Consultative Orga-
• nization 6/2327 
Economic and Social Council (ECOSOC) 
512312 7-8/2317 
Regional economic commissions 
Economic Commission for Europe (ECE) 
GR457 
29th annual meeting 4/2317 
Committee on agricultural questions 
2/2320 
United Nations Economic Commission for 
Asia and the Far East 
Annual general meeting 4/2318 
Trade committee 1/2311 
• United Nations Conference on Trade and 
' . 
Development (UNCTAD) GR 402, 403 
Charter of Economic Rights and Duties 
of States 2/2311 6/2308 
Intergovernmental discussions on raw ma-
terials 1/2304 
FAO-UNCTAD talks on oilseeds and oils 
and fats 2/2312 
UNCT AD commodities committee 11/2304 
UNCTAD Trade and Development Board 
14th session 9/2305 
United Nations Food and Agriculture Organi-
zation (FAO) 
World Food Conference 10/2317 
World Food Conference and the Com-
munity 11/1401-1407 
Preparatory committee 10/2318 
FAO regional conference for Europe 
10/2319 
Commodities committee 10/2320 11/2317 
World Food Programme 
Intergovernmental committee 11/2315 
Intergovernmental group on wine and vine 
products 11/2316 
World Labour Organization (WLO) 
59th session of the International Labour 
Conference 6/2322 
Second regional conference 1/2310 
International Atomic Energy Agency (IAEA) 
Guarantee agreements between the EAEC, 
the United Kingdom and the IAEC 5/2313 
General Agreement on Tariffs and Trade 
(GATT) GR 365, 366 
GATT council 3/2322 5/2309, 2310 6/2323 
7-8/2316 10/2321 11/2314 
30th meeting of the contracting parties 
11/2313 
Trade and development committee 6/2324 
11/2312 
Working group assigned to study the import 
deposit measures taken by the Jtalian govern-
ment 9/2313 
Opening of talks on the rules of origin 
Australia 10/2322 
United States 1/2309 
Hungary, Poland, Uruguay, Yugoslavia 
9/2314 
Renotiations on tariff questions 3/2321 
New arrangement for the international textile 
trade 1/2308 
Examination of agreements with the Com-
munity 
Free trade agreement between the EEC 
and Norway 2/2318 
EEC-Cyprus agreement 3/2320 
EEC-Egypt agreement 5/2311 
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EEC-Lebanon agreement 12/2316 
EEC-Romania agreement 12/2316 
Discussions requested by Australia (beef and 
veal sector) 11/2311 
Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD) GR 383 
OECD council, 29-30 May 1974 5/2307 
OECD executive committee 4/2315 5/2306 
OECD trade committee 2/2317 6/2318 
9/2312 11/2310 
OECD agriculture committee 6/2319 9/2312 
12/2317 
Working group 1 11/2311 
International agreement between Member States 
of the OECD to ensure energy supplies and 
to set up an international oil agency 12/2319 
Credit arrangements for the export of earth 
stations for telecommunications satellites 
10/2324 
Council of Europe GR 384 
Ceremonial session to commemorate the 25th 
anniversary of the Council of Europe 5/2308 
Consultative assembly 1/2307 5/2308 
9/2310 
Future rule of the Council of Europe 2/2316 
Relations between the Council of Europe 
and the Community 2/2316 
Western European Union (WEU) 6/2320 
12/2318 
North Atlantic Assembly (NATO) 11/2319 
GR385 
European Conference of Ministers of Transport 
(CEMT) 6/2321 GR 385 
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European conference of local authorities 
9/2311 
Organization of the Arab Oil-Exporting " 
Countries (OAOEC) 10/2323 
European Free Trade Area countries 
Agreements with EFT A countries 
GR 424 
ECSC agreements GR 425 
Streamlining of customs formalities 5/2314 
6/2329 
Austria 
EEC-Austria and ECSC-Austria joint com-
mittees 6/2330 
Finland 
EEC-Finland joint committee 1/2312 6/2330 
Visit of Mr Jermu Laine, Finnish Minister for 
Foreign Trade, to the Commission 11/2320 
Iceland 
EEC-Iceland joint committee 6/2330 
Norway 
EEC-Norway joint committee 6/2330 
Trade measures 4/2319, 2320, 2431 
Portugal GR 424 
EEC-Portugal agreement 3/2328 11/2324 
Further development 11/2324 GR 424 
Commission's attitude on the Portuguese 
political situation 6/2341 10/2412 • ' 
Visit of Mr Soares and Mr Campinos to the 
Commission 5/2319, 2320 
Visit of Mr Palma Carlos and Mr Soares to 
' the Commission 6/2340 
Trade measures 1/2318 
EEC-Portugal joint committee 6/2341 
11/2324 
ECSC-Portugal joint committee 6/2341 
• Sweden 
EEC-Sweden and ECSC-Sweden joint com-
mittees 5/2315 
ECSC-Sweden contact group 5/2316 10/2335 
Switzerland 
EEC-Switzerland and ECSC-Switzerland joint 
committees 5/2317 
Clock and watsh agreement 7-8/2320 
Mediterranean countries 
Global approach 1/2313 9/2315, 2320 
10/2325 12/2323 
Agricultural aspects of Community policy 
in the Mediterranean basin 6/2488 
Fresh directives for negotiations 6/2331 
Algeria GR 433 
Negotiations 1/2313 6/2331 7-8/2321 
9/2315 12/2323 
Trade measures 7-8/2331 
Cyprus GR 429 
Commission's attitude on the situation in 
'" Cyprus 7-8/2327 9/2408 
Emergency food aid 7-8/2328 9/2321 
12/2411 
Arab Republic of Egypt GR 434 
EEC-ARE joint committee 5/2321 
Official visit of Mr Cheysson 9/2323 
Spain GR 431 
Negotiations 1/2313 6/2331 7-8/2321 
9/2315 10/2323 
Commission's attitude towards the political 
situation 3/2327, 2412 
Greece GR 426, 427 
EEC-Greece agreement 4/2321 5/2318 
Second financial protocol 12/2322 
Additional protocol 7-8/1507 12/2322 
Routine administration 3/2324 4/2321 
7-8/1502-1503 
Normalization of relations between the 
EEC and Greece 7-8/1505-1507, 2322 
9/2316, 2317, 2409 11/2321 1212322 
Application of the agreement 7-8/1504 
11/2321 
Trade measures 6/2333, 2334 7-8/2324 
11/2321 12/2322 
Commission's attitude towards the political 
situation 3/2324 4/2321 7-8/1501 9/2316, 
2317, 2409 
Official visit of Mr Mavros and Mr Pesmazoglou 
to the Commission 9/2316-2317 
Association council 6/2333 7-8/1507 
11/2321 12/2322 
Association committee 6/2332 7-8/2323 
11/2321 
Israel GR 439 
Negotiations 6/2331 7-8/2321 9/2315 
10/2328 12/2324 
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Jordan GR 437 
Official visit of Mr Cheysson 4/2323 
Lebanon GR 435 
EEC-Lebanon agreement 3/2330 
Trade and technical cooperation 6/2342 
Malta GR 430 
Negotiations 1/2313 6/2331 7-8/2326 
9/2315, 2320 
Trade measures 3/2323 
Official visit of Sir Christopher Soames, Vice-
President of the Commission 7-8/2325 
Morocco GR 433 
Negotiations 1/2313 6/2331 7-8/2321 
9/2315 11/2322 
EEC-Morocco agreement 
Extension 6/2339 7-8/2329 9/2322 
Additional protocol 1/2317 
Trade measures 1/2427 7-8/2331, 2426 
9/2331 
Palestine 
United Nations Relief and Works Agency 
for Palestinian Refugees (UNRWA) 7-8/2309 
GR438 
Syria GR 436 
Negotiations 3/2329 
Visit of Mr Cheysson 3/2329 
Tunisia GR 433 
Negotiations 1/2313 6/2331 9/2315 
10/2327 
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EEC-Tunisia agreement 
Extension 6/2339 7-8/2329 9/2322 
Additional protocol 7-8/2330 
Trade measures 1/2427 7-8/2331, 2426 
Turkey GR 428 
EEC-Turkey agreement 1/2314 
Additional protocol 6/2338 
Trade measures 1/2315, 2316 3/2330 
7-8/2331 
Association council 6/2337 10/2325 
Association committee 6/2337 
EEC-Turkey mixed parliamentary commission 
3/2325 6/2336, 2349 10/2326 
Social security for Turkish workers in the ~ 
Community 6/2338 10/2325 
Official visit of Mr Ortoli, President of the 
Commission, to Turkey 4/2322 
Visit of Prime Minister Ecevit to the Com-
mission 6/2335 
Visit of Mr Giines, Minister for Foreign Affairs, 
to the Commission 9/2319 .. 
Yugoslavia GR 432 
EEC-Yugoslavia joint committee 4/2324 
Trade relations 11/2325 
Migrant workers 10/2329 
Official visit of Sir Christopher Soames 4/2325 
Official visit of Mr Hillery 10/2329 
Visit of Mr Mini(, Yugoslav Secretary for 
Foreign Affairs, to the Commission 1112325 
Euro-Arab dialogue 612508 7-8/2504 
10/2505 11/2505 GR 440 .. 
African, 
Caribbean and Pacific countries (ACP) 
Negotiations with 46 African, Caribbean and 
Pacific countries toward the conclusion of 
a new association agreement 1/2321 2/1103 
4/1101-1105 5/2322, 2324 6/2344, 2345 
7-8/2332-2338 9/2324 10/2330 11/2326 
12/2326, 2408 GR 407-416 
• Yaounde Convention 
Institutions GR 417 
EEC-AASM association committee 7-8/2339 
EEC-AASM association parliamentary confe-
rence 1/2321 3/2332, 2413 5/2324 
. 10/2331 
Emergency aid to African countries ravaged 
by drought (Sahel and Ethiopia) 1/2320 
4/2406 
European Development Fund (EDF) 
GR 418-423 
Administration of financial and technical co-
operation 
Results/EP resolution 6/2422 
Annual report for 1973 7-8/2340 
Projects for 1974 GR 418-423 
Participation in the emergency aid to African 
countries ravaged by drought (Sahel, Ethiopia) 
1/2320 
' Financing decisions: 
.. 
Dutch Antilles 2/2321 
Burundi 7-8/2341 10/2332 
Cameroons 7-8/2341 
Congo 3/2331 
Ivory Coast 3/2331 10/2332 11/2327 
Dahomey 3/2331 
Isle de Futuna 3/2331 
Guadeloupe 3/2331 
Upper Volta 2/2321 5/2325 6/2347 
12/2327 
Madagascar 3/2331 5/2325 7-8/2341 
12/2327 
Mali 5/2325 7-8/2341 12/2327 
Mauritania 5/2325 7-8/2341 12/2327 
Niger 5/2325 
Central African Republic 12/2327 
Senegal 2/2321 5/2325 6/2347 10/2332 
Somalia 6/2347 7-8/2341 
Surinam 7-8/2341 
Chad 5/2325 7-8/2341 
Togo 3/2331 10/2332 
Zaire 2/2321 5/2325 6/2347 
Association news 11/2327 
Training courses and colloquia 1/2322 
Meetings and visits 1/2323, 5/2323 
Arusha Agreement GR 417-423 
Other non-member countries 
Community consultation and information pro-
cedure for Member States' agreements 5/2330 
6/2349 7-8/2342 
Industrialized countries 
Canada GR 447 
EEC-Canada trade 4/2327 6/2351 
9/2326 
Regular consultations between the Commu-
nity and Canada 6/2351 
Regular exchanges between the European 
Parliament and the Canadian Parliament 
4/2328, 2432 11/2328 
Visits 
Visit of Canadian Prime Minister Trudeau 
to the Commission 10/2334 
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Visit of Mr MacEachen, Canadian 
Minister for Foreign Affairs, to the 
Commission 12/2331 
Visit of Mr Bourassa, Prime Minister 
of Quebec, to the Commission 4/2327 
Establishment of a Commission delegation 
in Ottawa 10/2334 
United States 2/2322, 
3/introductory ch. GR 445 
Regular high-level consultations with the 
Commission 6/2350 12/2329 
Regular exchanges of visits between the 
United States Congress and the European 
Parliament 3/2333 9/2325 
Visits 
Visit of a delegation from the United 
States Congress to the Commission 
312333 
Visit of Mr Hillery, Vice-President of 
the Commission, to the United States 
512326 
Visit of Mr Dent, American Secretary 
of Commerce, to the Commission 
4/2326 
Visit of Mr L.A. Fox, Assistant Under-
Secretary of the Department of Commerce, 
to the Commission 10/2333 
Japan GR 446 
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World economic issues affecting Japan and 
the Communities 2/2323 11/2330 
Growth of Japan's exports to the Commu-
nity 3/2335 
Commission (ECSC)-Japan contact group 
10/2335 
Establishment of a Commission delegation 
in Tokyo 2/2323 3/2334 11/2330 
Visits 
Official visit of President Ortoli 2/2323 
Visit of Mr Tsurumi, Deputy Minister 
for Foreign Affairs, to the Commission 
11/2330 
Japanese delegation's visit to the Com-
mission 5/2327 
Australia GR 448 
Regular consultations between the EEC 
and Australia 3/2327 
Prospects for the meat sector 9/2327 
12/2330 
Visits 
Visit of Australian Prime Minister 
Whitlam to the Commission 12/2330 
Official visit of Sir Christopher Soames, 
Vice-President of the Commission 
912337 
Visit of a delegation of the Australian • 
Trade Development Council to the Com-
mission 3/2336 
New Zealand GR 448 
Regular consultations between the EEC 
and New Zealand 9/2328 
Butter and cheese exports to the United , 
Kingdom 9/2329 11/2329 
Official visit of Sir Christopher Soames, 
Vice-President of the Commission 9/2328 
Developing countries 
Technical assistance to non-associated deve- • 
loping countries 11/2332 
Asia GR 441, 442 
Bangladesh 
EEC-Bangladesh, trade cooperation agree-
ment 
Negotiations 7-8/2343 9/2331 
Visit of Mr Kamal Hossein, Minister for 
Foreign Affairs, to the Commission 9/2331 
Emergency food aid programme 9/2331 
India 
EEC-India trade 
3/2337, 2414 
Joint committee 
cooperation agreement 
5/2328 12/2332 .. 
, .. 
Indonesia 
Commission President Ortoli's talks in 
Djakarta 2/2324 
Visit of Sir Christopher Soames, Vice-
President of the Commission 9/2329 
Iran 
EEC-Iran agreement 
Exploratory talks 112324 
Malaysia 
Visit by Datuk Hadji Abdul Taib bin 
Mahmud, Minister for Basic Industries, 
to the Commission 5/2329 
Visit of Sir Christopher Soames, Vice-
President of the Commission 9/2329, 2330 
Pakistan 
Trade cooperation agreement 
Negotiations 7-8/2343 10/2336 
11/2331 12/2333 
Philippines 
Visit of Sir Christopher Soames, Vice-
President of the Commission 9/2329 
Singapore 
Visit of Sir Christopher Soames, Vice-
President of the Commission 9/2329 
Sri Lanka 
Trade cooperation agreement 
Negotiations 7-8/2343 10/2336 
11/2331 12/2333 
Association of South East Asian Nations 
(ASEAN) 112311 GR 442 
Prospects for trade cooperation with the 
Community 2/2324 5/2329 9/2329 
ASEAN secretariat 1112332 
Visits 
Visit of Sir Christopher Soames, Vice-
President of the Commission 9/2330 
Commission delegation's visit 4/2330 
Latin America GR 443, 444 
Multilateral relations RG 444 
Special Commission for Latin American 
Coordination (CECLA) 6/2352 10/2338 
12/2335 GR 444 
Fifth EEC-Latin America meeting 6/2352 
12/2335 
EEC-Latin America joint group on trade 
questions 12/2335 
Meeting of trade promotion experts 
from the Latin American countries and 
from Member States of the Community 
10/2338 
Latin American Parliament 
CEE-Latin America interparliamentary 
conference 1112411 
Latin American Free Trade Area (LAFTA) 
10/2338 
Delegation's visit to the Commission, 
to the Court of Justice and to the European 
Investment Bank 4/2329 
Argentina 
Trade agreement 3/2339 
Additional protocol covering beef 
3/2339 
EEC-Argentina joint committee 3/2339 
12/2334 
Beef exports to the Community 3/2340 
12/2334 
Brazil 
EEC-Brazil trade agreement 3/2338, 2415 
7-8/2344 
Mexico 
EEC-Mexico agreement 
Negotiations 6/2353 10/2337 
Mexican delegation's visit to the Commis-
sion 112325 
Paraguay 
Beef exports to the Community 3/2340 
Uruguay 
EEC-Uruguay trade agreement 7-8/2345 
Beef exports to the Community 3/2340 
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State-trading countries GR 450-456 
Community and Comecon 9/1201 11/1302 
GR 451,456 
Community consultation procedure for Member 
States' cooperation agreements with State-
trading countries 5/2330 
Contractual commercial policy GR 452 
Trade agreements 
Outline of an agreement 10/2339 
11/1301, 2333 
Autonomous commercial policy GR 453 
Diplomatic relations 
GR 386 
Argentina 3/2342 
Brazil 10/2340 
Chile 7-8/2346 
Congo (People's Republic) 7-8/2346 
South Korea 6/2354 7-8/2346 
Gambia 12/2337 
Greece 10/2340 11/2334 
Iran 3/2342 
Israel 11/2334 
Liberia 12/2337 
Pakistan 1/2326 
Portugal 11/2334 
Central African Republic 10/2340 12/2337 
Rwanda 1/2326 
Sierra Leone 5/2331 
Sri Lanka 2/2325 
Switzerland 6/2354 7-8/2346 
Thailand 7-8/2346 
Venezuela 11/2334 
Vietnam 7-8/2346 
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Community institutions and organs 
European Parliament 
Composition GR 20 
President GR 19 
Activities in 1974 GR 21-24 
Plenary sessions 
14-18 January 1974 1/2401-2428 
11-14 February 1974 2/2401-2425 
11-15 March 1974 3/2401-2422 
3-5 April1974 4/2401-2411 
22-24 April1974 4/2412-2434 
13-15 May 1974 5/2401-2410 
10-14 June 1974 6/2401-2431 
26-28 June 1974 6/2432-2460 
8-12 July 1974 7-8/2401-2427 
Extraordinary session, 16 September 1974 
9/2401-2421 
14-18 October 1974 10/2401-2419 
11-15 November 1974 11/2401-2418 
9-13 December 1974 12/2401-2422 
Council 
President, half-yearly rotation 1/2429 GR 25 
Legislative functions of the Council 7-8/2404 
Sessions 
General matters GR 26 
272nd session, 14-15.1.1974 1/2430 
275th session, 30.1.1974 1/2433 
276th session, 4-5.2.1974 2/2427 
280th session, 4.3.1974 3/2423 
282nd session, 1-2.4.1974 4/2435 
285th session, 7.5.1974 5/2411 
288th session, 4.6.1974 6/2462 
• 294th session, 25.6.1974 6/2468 
299th session, 22-23.7.1974 7-8/2431 
302nd session, 17.9.1974 9/2424 
306th session, 2.10.1974 10/2421 
308th session, 15.10.1974 10/2423 
312th session, 12.11.1974 11/2420 
• 317th session, 2-3.12.1974 12/2423 
Economic and financial affairs GR 29 
278th session, 18.2.1974 2/2429 
289th session, 6.6.1974 6/2463 
• 296th session, 15.7.1974 7-8/2428 
301st session, 16.9.1974 9/2423 
310th session, 21.10.1974 10/2425 
Budget matters GR 40 
304th session, 23.9.1974 9/2426 
· 316th session, 28.11.1974 11/2424 
Agriculture GR 28 
273rd session, 14-15.1.1974 1/2431 
274th session, 21-22.1.1974 1/2432 
277th session, 11-12.2.1974 2/2428 
• 279th session, 18-19.2.1974 2/2430 
281st session, 21-23.3.1974 3/2424 
283rd session, 29-30.4.1974 4/2436 
286th session, 7.5.1974 5/2411 
287th session, 14.6.1974 6/2461 
293rd session, 17-18.6.1974 6/2467 
'~297th session, 15-17.7.1974 7-8/2429 
300th session, 3.9.1974 9/2422 
303rd session, 17-20.9.1974 9/2425 
306th session, 2.10.1974 10/2421 
309th session, 21-22.10.1974 10/2424 
314th session, 18-19.11.1974 11/2422 
318th session, 9-10.12.1974 12/2424 
Energy GR 32 
321st session, 17.12.1974 12/2427 
Transport GR 33 
295th session, 27.6.1974 6/2469 
319th session, 11.12.1974 12/2425 
Education GR 31 
290th session, 6-7.6.1974 6/1201-1204, 2464 
Social affairs GR 30 
291st session, 10.6.1974 6/2465 
320th session, 17.12.1974 12/2426 
Environment GR 37 
311th session, 7.11.1974 11/1201-1206, 2419 
Development cooperation GR 27 
284th session, 30.4.1974 4/2437 
292nd session, 13.6.1974 6/2466 
298th session, 16.7.1974 7-8/2430 
305th session, 24.9.1974 9/2427 
307th session, 3.10.1974 10/2422 
justice GR 38 
315th session, 26.11.1974 11/1101-1110, 2423 
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Commission 
Composition 11/2432 GR 41 
Departure of Mr Dahrendorf 9/2429 
Nomination of Mr Brunner 11/2433 
Renewal of the mandate of the President 
of the Commission 12/2429 
Activities 1/2434-2439 2/2431-2434 3/2425-
2430 4/2439-2444 5/2412 6/2470 7-8/2432 
9/2428 10/2426 11/2425-2431 12/2430 
GR42 
Visit of President Ortoli to the United 
Kingdom 5/2413 
Relations between labour and management 
GR43 
Information policy GR 78-83 
Statistics GR 84 
Departmental organization 1/2440, 2441 
2/2435, 2436 3/2431 4/2445 5/2414 
6/2471 7-8/2433 9/2430 10/Annex 
11/2434, Annex GR 44 S special issue 
(January 1974) S special issue (August 1974) 
Staff regulations GR 45 
Court of Justice 
Composition 10/2427 12/2433 GR 46 
Activities GR 47-49 
New cases 
Case 1-74 
Commission official vs. the Commission 
1/2442 
Case 2-74 
Mr Jean Reyners vs. Belgium 1/2443 
Case 3-74 
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Einfuhr- und Vorratsstelle fiir Getreide 
und Futtermittel, Frankfurt/Main, vs. Firma 
Wilhelm Pfiitzenreuter, Dusseldorf-Benrath 
1/2444 
Cases 4, 5 and 6-74 
Commission officials vs. the Commission • 
1/2445 
Case 7-74 
Mrs R.C. Brouerius van Nidek, Widow 
E.R. von Geldern, Hoeilaart, vs. Inspecteur 
der Registratie en Successie, Rijswijk 
1/2446 
Case 8-74 
S.A. Ets Fourcroy, Bruxelles, et S.A. 
Breuval & Cie, Bruxelles, vs. Mr Benoit 
Dassonville et Mr Gustave Dassonville, 
Jette 2/2437 
Case 9-74 
Mr Donato Casagrande, Munich, represen-
ted by his mother, Mrs Graziella Casagrande, • 
vs. Landeshauptstadt Munich, represen-
ted by the mayor 2/2438 
Case 10-74 
Commission official vs. the Commission 
2/2439 
Case 11-74 
Millers Union to the Champagne, Reims, • 
vs. the French Government 2/2440 
Case 12-74 
The Commission vs. the Federal German 
Republic 2/2441 
Case 13-74 
Firma F.H. Diedrichs KG, Mannheim, 
vs. Hauptzollamt Nordhorn 3/2432 
Case 14-74 
Firma Norddeutsches Vieh- und Fleisch-
kantor GmbH, Hamburg, vs. Hauptzollamt 
Hamburg-Jonas 3/2433 
Case 15-74 
1) Centrafarm BV, Rotterdam, and 2) 
Mr Adriaan de Peijper, Nieuwerkerk, vs. 
Sterling Drug Inc., New York 3/2434 
' . 
Case 16-74 
1) Centrafarm BV, Rotterdam, and 2) 
Mr Adriaan de Peijper, Nieuwerkerk, vs. 
Winthrop BV, Haarlem 3/2434 
Case 17-74 
Members of the Transocean Marine Paint 
Association vs. the Commission 3/2435 
Case 18-74 
Syndicat general du personnel des orga-
nismes europeens, Luxembourg, vs. the 
Commission 3/2436 
Case 19-74 
Kali & Salz AG, Kassel, vs. the Commission 
3/2437 
Case 20-74 
Kali-Chemie AG, Hannover, vs. the Com-
mission 3/2437 
Case 21-74 
Commission official vs. the Commission 
3/2438 
Case 22-74 
Commission official vs. the Commission 
3/2439 
Case 24-74 
Regional Health Insurance Fund of Paris, 
Paris, vs. Miss Giuseppina Biason, Porde-
none 3/2440 
Case 25-74 
Firma Gunter Henck, Hamburg, vs. Einfuhr-
und Vorratsstelle fiir Getreide und Putter-
mittel, Frankfurt/Main 3/2441 
Case 26-74 
S.A. Raquette Freres, Lestrem, vs. the 
Commission 3/2442 
Case 27-74 
Demag AG, Duisburg, vs. Finanzamt Duis-
burg-South 4/2446 
Case 28-74 
Commission official vs. the Commission 
5/2415 
Case 30-74 
Commission official vs. the Commission 
5/2416 
Case 31-74 
Pubblico Ministero Italiano vs. Mr Filippo 
Galli 5/2417 
Case 32-74 
Entry in the commercial register of the 
firme Haaga GmbH, Stuttgart 5/2418 
Case 33-74 
Mr J.H.M. van Binsbergen, Beesel, vs. 
Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de 
Metaalnijverheid, the Hague 5/2419 
Case 34-74 
S.A. Raquette Freres, Lestrem, vs. France, 
customs Administration 5/2420 
Case 35-74 
Alliance nationale des mutualites chre-
tiennes, Brussels, vs. Mr Thomas Rzepa, 
Peronnes-lez-Binche 5/2421 
Case 36-74 
1) Mr B.N.O. Walrave, Loenen aan de 
Vecht, and 2) Mr L.J.N. Koch, Utrecht, vs. 
1) Association Union cycliste internationale, 
Geneva, 2) Koninklijke Nederlandsche Wiel-
ren-Unie, the Hague, and 3) Federaci6n 
Espanola Ciclismo, Madrid 5/2422 
Case 37-74 
Commission official vs. the Commission 
5/2423 
Case 38-74 
Commission official vs. the Commission 
6/2472 
Case 39-74 
Mrs Luciana Mazzier-Costa, Flemalle-Haute, 
vs. Belgium, represented by the ministre 
de Ia prevoyance sociale 6/2473 
Case 40-74 
1) Belgium, represented by the minister for 
Public Health and Family Affairs, 2) Mr 
Henri Casters, Wilsele, and 3) Mrs Marie 
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Vounckx, Wilsele, vs. Berufsgenossenschaft 
der Feinmechanik und Elektrotechnik, 
Cologne 6/2474 
Case 41-74 
Miss Yvonne van Duyn vs. Home Office 
6/2475 
Case 42-74 
Commission official vs. the Commission 
6/2476 
Case 43-74 
Commission official vs. the Commission 
7-8/2434 
Cases 44, 66 and 49-74 
Commission official vs. the Commission 
7-8/2435 
Case 45-74 
Commission official vs. the Commission 
7-8/2436 
Case 47-74 
Federazionc italiana dei Consorzi agrari, 
Rome, vs. the Commission 7-8/2437 
Case 48-74 
Mr Charmasson, Rungis vs. France (Minister 
of Economy and Finances) 7-8/2438 
Case 50-74 
Commission official vs. the Commission 
and the Council 7-8/2439 
Case 51-74 
Commanditaire vennootschap P.J. van der 
Hulst's Zonen, Hillegom vs. Produktschap 
voor Siergewassen, the Hague 7-8/2440 
Case 53-74 
Commission official vs. the Commission 
7-8/2441 
Case 54-74 
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Mrs Friederike Henalla-Timmerbeil, Brus-
sels, vs. Finanzamt Niirnberg-East 
7-8/2442 
Case 55-74 
Firma Robert Unkel, Wiirzburg-Heidings-
feld, vs. Hauptzollamt Hamburg-Jonas 
7-8/2443 
Cases 56 to 60-74 
Firma Kurt Kampffmeyer Miihlenverei-
nigung KG, Hamburg, e.a., vs. the Council 
and the Commission 7-8/2444 
Case 61-74 
Temporary employee of the Commission vs. 
the Commission 7-8/2445 
Case 62-74 
Commission official vs. the Commission 
Case 62-74R 7-8/2446 
Case 63-74 
SpA W. Cadsky, Bolzano, vs. Istituto 
Nazionale per il Commercia Estero, Rome • 
9/2431 
Case 64-74 
Firma Adolf Reich Stuttgart, vs. Haupt-
zollamt Landau 9/2432 
Case 65-74 
Mr Giordano Porrini e. a. vs. 1) the European • 
Atomic Energy Community and 2) SpA 
Comont, Milan, and Mr Arturo Bellintano 
e.a. vs. 1) the European Atomic Energy 
Community and 2) SpA CEMI, Milan 
9/2433 
Case 66-74 
Mr Alfonso Farrauto, Ravalmuto, vs. Bau-
Berufsgenossenschaft Wuppertal, Wuppertal 
9/2434 
Case 67-74 
Mr Carmelo Angelo Bonsignore, Cologne 
vs. Oberstadtdirektor der Stadt Koln 
9/2435 
Case 68-74 
Mr Angelo Alaimo, Decines, vs. prefet du 
RhOne, Lyon 9/2436 
Case 69-74 
Auditeur du travail, Mons, vs. Mr Jean-
Pierre Cagnon, et Mr Jean-Paul Taquet, 
Amiens 9/2437 
Case 70-74 
Commission vs. Council 9/2438 
Case 71-74, case 71-74R, case 71-74RR 
1) Nederlandse Vereniging voor de Fruit-
en Groentenimporthandel, The Hague 
and 2) Nederlandse Bond van Grossiers 
in Zuidvruchten en ander geimporteerd 
Fruit « Frubo », The Hague, vs. the Com-
mission 9/2439 
Case 73-74 
1) Groupement des fabricants de papiers 
peints de Belgique, Brussels, 2) SC Usines 
Peters-Lacroix SA, Brussels, 3) Les Papeteries 
de Genval SA, Genval, 4) Ets Vanderborght 
Freres SA, Brussels, et 5) Papiers Peints 
Brepols SA, Turnhout, vs the Commission 
10/2428 
Case 74-74 
Comptoir national technique agricole SA, 
Paris, vs. the Commission 10/2429 
Case 75-74 
Commission official vs. the Commission 
10/2430 
Case 76-74 
Firme Van Olffen BV, Hattem vs. the 
Commission 10/2431 
Case 78-74 
Firma Deuka Deutsche Kraftfutter GmbH 
C.J. Stolp, Dusseldorf, vs. Eilfuhr- und 
Vorratsstelle fur Getreide und Futtermittel, 
Frankfurt/Main 10/2432 
Cases 81 to 88-74 
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